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El servicio de publicaciones 
o f i c i a l e s 
En España no solamenle ledas las ins-
tituciones olicialcs au lónumas ordenan 
libremente sus publicaciones y adquie-
re,! el malerial que necesitan, sino que 
¿en t ro de cada ministerio las consigna. 
GÍOÚCS para malerial y publicaciones sue-
len consignarse separadamente e inver-
• pór los jefes de cada servicio, l.os 
csullados son deplorables. El remedio 
está en reconocer (pie, lanío las publi-
caciones oliciales como el malerial de 
oficina, constituyen el objeto de un ser-
vicio público que debe ser científicamen-
te organizado, Un modelo difíci lmente 
superable de esta organ izac ión és el 
íSta l ionery Office» inglés , que be podido 
estudiar recicnternente. 
Como todas las instituciones públ icas 
inglesas, «H. M. Stationery Office» es 
produelo de una lenta. formación. Tuvo 
su origen en la ley de reforma económi-
ca presentada por Durke el año 178U y 
aprobada el 1782. Comenzó a funcionar 
en 17&G. En lbU7 estableció el sistema de 
adquisición por contrato públ ico fiara 
lodos los objetos de cuyo suministro es-
taba encargado. En 1824 se reconoció la 
unidad del servicio, consignando en pre-
supuestos una partida a su nombre para 
proveer de malerial a los ministerios e 
imprimii todas las publicaciones oficia-
les. Desde esa fecha la oficina ha creci-
do y se ha perfeccionado incesantemen-
te. Durante la guerra, el año 1917, se 
llevó a cabo una profunda reforma, do-
tando al servicio de talleres y l ibrer ías 
propias. 
En 1824 la cons ignación para el «bta-
tionary Office» fué de 59.760 libras es-
íerlinas. El personal empleado lo com-
ponían 44 personas. Su misión era ex-
clusivamente la de un intermediario. Cien 
años más tarde, en 1924, tiene a su ser-
vicio i.718 empleados y obreros; su pre-
supuesto anual pasa de millón y medio 
de l ibras; posee talleres importantes y 
una organización comercial completa, in-
cluyendo varios establecimientos para la 
venta de sus publicaciones en Londres, 
Manchester, Edimburgo y Cardiff. Y más 
significativo que Lodo eso es que todo el 
mundo reconoce las excelencias de su 
organizac ión . 
Actualmente esta oficina es e 
ó r g a n o facultado para abastecer 
c iñas públ icas del material que 
tan y para imprimir , editar y vender to-
das las publicaciones oficiales, no sólo 
de los ministerios, sino de ambas Cáma-
ras y de una mul t i tud de lundaciones e 
inslifuciones oficiales, como los museos. 
La base del sistema es esta centraliza-
ción por la cual el presupuesto del Esta-
do contiene una sola partida para ma-
terial y publicaciones, y nadie, salvo ca-
sos de urgencia extremada, tiene facul-
tades para comprar malerial de oficina o 
publicar, sino el director de aquella ofi-
cina. 
Al frénle de la misma se encuentra un 
diputado interventor (deputy controller), 
del que dependen las Direcciones en que 
se divide la oficina, que son: Registro, 
Establecimiento, Contabilidad, Suminis-
tros, Imprenta y e n c u a d e m a c i ó n , Recep-
ción y examen. Publicaciones, Duplica-
ción y d is t r ibuc ión . Talleres y transpor-
te. Además , cada una de las sucursales 
provinciales tiene un superintendente. 
La falta de espacio impide r e s e ñ a r la 
admirable organ izac ión interna y el fun-
cionamiento del servicio. Es forzoso l imi -
tarle a indicaciones muy generales. 
No obstante los grandes talleres de im-, 
pronta recientemente establecidos, las 
funciones de la oficina siguen siendo 
esencialmente las de un intermediario 
experto, porque la sección industrial está 
montada sobre el supuesto de igualdad 
con los impresores libres y realiza los 
trabajos con arreglo a los mismos plie-
gos de condiciones y tarifas que sirven 
para éstos. Mas no sé crea que esta fun-
ción intermedia es puramente ejecutiva. 
Ecjos de eso, conserva una gran amplitud 
para resolver sobre la cantidad y caíTuad 
del objeto pedido. Así, por ejemplo, si 
&e trata de un impreso utilizado por un 
núnisterio, éste envía el modelo y expre-
sa su parecer sobre la cantidad que cal-
cula necesaria para un per íodo de tiem-
po; pero la clase de papel, los detalles 
' 'pográficos, la cifra de la lirada y todos 
Jos demás extremos es el director de la 
oficina quien los resuelve. Y si se trata 
de una publicación, el ministerio o cen-
izo que la, necesite facilitará el o r ig ina l ; 
pero el formato, el papel, la tirada, el 
precio, la venta y publicidad de la obra 
*o!i de la competencia exclusiva del «Sta-
lionary Office». 
Las finalidades perseguidas por éste 
SOII la economía y la perfección. Tra tán-
dose de publicaciones, se une a ellas la 
^'fusión de lo publicado. 
La economía se logra mediante la com-
Pra por separado de las diversas mate-
rias necesarias para el producto pedido, 
a Cumulación de grandes n ú m e r o s y la 
calidad de técnicos exper t í s imos de los 
emP'eados en cada departamento. De esta 
a!|era la oficina compra el papel ne-
Cesar¡o para lodos los servicios y publi-
aciouois, comprueba constantemente ol 
peso y calidad (incluso con anál is is quí-
micos) del contratado y lo facilita a los 
imprespres y editores en la canlidad ne-
cesaria, y lo mismo hace con la l ima , 
08 "ápices y plumas, las m á q u i n a s de 
escribir y de sumar, e tcétera , e tcélera . i 
a colección de publicaciones parla-
Std 88 y no Parlamentarias está for-
vaa. Por millares dd voirimenes del más 
carácter , incluyendo obras de gran 
Tl'0¡' h '-Lónco, científico y ar t í s t ico . Pa-
_ ^ l i t a r su conocimicnlo se publica 
na hsta o catá logo diario, olro mensual 
• olfo anual. Cada diez años ve la íu¿ 
índice melódico. Y per iód icamente 
'^Parecon catálogos especiales por male-
as. La lista mensual se remite gratui-
iContinúa al final de la 2.» columna.) 
L a C á m a r a inglesa discute 
la cues t ión naval 
«La amenaza ahora, está en el aire», 
dice Lloyd George 
LEAF1ELD. 29.—Ha tenido lugar en la 
Cámara un gran debate sobre la cuestión 
naval y las construcciones de nuevas uni-
dades, decididas de acuerdo con el Almi-
rantazgo. 
Lloyd George ha pronunciado un discur-
so atacando vivamente al Gobierno, al que 
acusa de estar sometido a la dictadura 
del Almirantazgo. Estima que ninguna 
amenaza actual ni las que, pudieran pre-
sentarse en un término de diez años, jus-
tifican ese aumento de unidades. La ame-
naza ahora está en el aire, y no hay nin-
guna razón que aconseje echar sobre el 
presupuesto una nueva carga. 
Contesta en nombre del Gobierno el mi-
nistro de Hacienda, Churchill, quien re-
bate principalmente la afirmación de que 
se eche sobre el presupuesto una carga 
nueva. Allrma qué las economías hechas 
en el conjunto del presupuesto de Marina 
consienten perfectamente el gasto acor-
dado.—^, u. n. 
No se adivina solución 
al conflicto minero 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
LEAF1ELD, 29.—El día ha transcurrido 
en activas negociaciones para solucionar 
el conñ ic to minero. Baldwin ha tomado en 
ellas una parte pr incipal ís ima. Acompaña-
do de Bridgeman, el intermediario oficial 
y del ministro del Trabajo, ha estado dis-
cutiendo alternativamente con patronos y 
obreros. 
No se tiene ninguna referencia segura 
de lo ocurrido en estas reuniones.—S. B. R. 
HAY ALGUNA ESPERANZA 
LONDRES, 29. — E l «Daily Telegraph» 
dice que el Gobierno confía en la reanu-
dación de las negociaciones entre los pro-
pietarios y los obreros de minas, aunque 
se cree que los patronos están dispuestos 
a persistir en su act i tud y no hacer con-
cesiones monetarias a los mineros, que es 
lo que precisamente reclaman éstos. 
Varios diarios anuncian, que el primer 
ministro, Baldwin, as is t i rá hoy a una en-
trevista que debe celebrarse, salvo aconte-
cimiento fortuito, entre patronos y m i -
neros. 
Entrevista de Primo de Rivera y Petain 
• • , 
Actividad rifeña en Fez el Bali. El frente del Uarga se dividirá 
en tres sectores, mandados cada uno por un general 
•• 
] • -
¿ o s nuevos tributos 
La Cámara de Comercio de Madrid y 
algunos per iódicos formulan cr í t icas des-
favorables a los nuevos tributos provin-
ciales y en especial al del recargo del 
Timbre , que ha comenzado a recaudarse 
en primero de jul io . 
No discutimos nosotros la necesidad de 
vigorizar las haciendas de las provincias 
y de los municipios y la consiguiente 
autor izac ión a las corporaciones para es-
tablecer nuevos tributos. Pero nos pare-
ce que se apela, desde luego, al uso de 
las facultades tributarias, tal vez sin la 
debida cons iderac ión de las necesidades 
reales en cada caso concreto. 
Es, a nuestro juicio, evidente, y en ello 
coinciden economistas y polí t icos, que 
los impuestos 'están muy lejos do dar el 
rendimicnlo que debieran, principalmen-
te a causa de deficiencias del instrumen-
to recaudatorio. De aquí la repugnancia 
hacia nuevos impuestos que se observa, 
no sólo entre los contribuyentes, sino en redo, en el que nuestro ¡ lustre colabora-
cumplimiento de ineludibles deberes pa-
t r ió t icos , porque el socialismo es íntima-
mente incompatible con el patriotismo y 
las conveniencias nacionales. Acaso disi-
mulasen más sus verdaderos sentimientos 
los socialistas franceses en esta hora, a 
no existir el influjo comunista, que cada 
vez experimentan sus masas en mayor 
medida. 
La ejemplaridad del hecho que comen-
tamos está bien patente. Los socialistas 
no son una fuerza polí t ica gubernamen-
tal, aunque la dura necesidad imponga 
a veces a partidos de significación dis-
tinta y aun opuesta su colaborac ión en 
el Gobierno, y es por eso insensato el 
p rur i to que sienten gentes de izquiercki, 
pero muy amigas del orden social esta-
tuido, por a t r aé r se los a sus filas. 
incidentes inevitables 
Recorda rán los lectores de EL DEBATE 
un a r t í cu lo debido a Fidclino de Figuei-
la esfera misma del Gobierno. 
T ra t ándose de la t r ibu tac ión general 
del Estado, hay que reconocer que no es 
obra fácil ni de poco tiempo la mejora 
de la máquina admini.stra(iva. Ello puede 
justificar la creac ión de nuevas bases y 
el recargo de los tipos existentes. No se 
tropiezan con parecidos obs tácu los en la 
vida municipal y provincial. La inspec-
ción y la recaudac ión de los tributos es 
mucho más sencilla y puede afirmarse 
que se reduce pura y simplemente a un 
problema de celo y probidad por parte 
de las autoridades. 
Anles, pues, que echar sobre el con-
tribuyenle nuevas cargas fiscales, cree-
mos nosotros que se debiera procurar 
por todos los medios el rendimiento má-
ximo de los tributos existentes. 
No son gubernamentales 
Acaba de celebrar en Pa r í s la Federa-
ción Socialista del Sena un Congreso, 
que es preparatorio del Congreso del 
partido socialista francés que próxima-
mente t endrá lugar en «Marsella. En esa 
asamblea León Dlum, el conocido parla-
mentario, salvando la persona de mon-
sieur Painlevé, a tacó duramente al Go-
bierno actual. El «cartel» está, pues, vir-
tualmente deshecho. La Prensa del país 
vecino refleja la impres ión de que los so-
cialistas no sólo dejarán de colaborar con 
monsieur Painlevé, sino que hasta le re-
t i r a r án su apoyo. 
¿Causas de este cambio? La política 
nacional y pa t r ió t ica que el sucesor de 
monsieur Herr iot practica en estos mo-
mentos en el orden fiscal como frente al 
problema de Marruecos. Se comprende 
que el partido socialista haya podido 
prestar su resuello concurso a la obra 
populachera de monsieur He r r io t ; pero 
no puede dar sus votos ni mirar con 
s impat ía a un Gobierno que, ante un le-
vantamiento colonial, se ve precisado a 
adoptar ené rg i ca s medidas militares, en 
lamente a cuantos la solicitan, y puede 
consultarse en todas las Administracio-
nes de Correos y en todas las l ibrer ías . 
Ninguna publ icación, salvo los catálo-
gos de que acabo de hablar, es gratuita. 
En la fijación de precios preside el cri-
terio de vender las publicaciones a pre-
cio de coste. Y la mejor prueba de la 
excelente organizac ión del servicio la su-
dor, con ocasión de un l ibro de dos com-
patriotas suyos sobre la plaza, hoy es-
pañola , de ü l ivenza , examinaba los fun-
damentos del «irredentismo)) de algunos 
portugueses en torno a la antigua ciudad 
lusitana. 
Siempre Fidelino de Figueiredo es pon-
derado de án imo y sereno en sus juicios. 
Pero, si cabe, en el mencionado trabajo, 
por lo mismo que se trataba de una 
cues t ión vidriosa, como todas las que to-
can al sentimiento pa t r ió t ico , ex t remó la 
ecuanimidad del concepto y la correc-
ción y aún la cor tes ía . El escritor por-
t u g u é s historiaba con su reconocida com-
petencia las vicisitudes de Ülivenza y 
proclamaba el hecho evidente de que todo 
en Olivenza es p o r t u g u é s desde las pie-
dras de los edificios hasta las campani-
llas de las iglesias; todo es p o r t u g u é s , 
en efecto; todo... menos la poblac ión, 
que es española . ¿Reconoce r esto últ imo 
puede ser delito de lesa patria? 
Así lo han entendido unos cuantos pe-
r iódicos de Lisboa. A p r e s u r é m o n o s a de-
c i r que la Prensa que difamó a nuestro 
colaborador es de la extrema izquierda. 
Prensa carbonaria y jacobina, que, invo-
cando el patriotismo, ha satisfecho con 
ese pretexto rencores partidistas y ven-
ganzas personales de bajo vuelo. 
No haremos nosotros, periodistas ex-
tranjeros, la defensa del patriotismo del 
i lustre ca tedrá t ico . Sin duda, es absolu-
tamente innecesaria, porque Fidelino de 
Figueiredo goza entre sus co te r r áneos de 
una profunda es t imación. Pero nos pa-
rece oportuno recordar a los que han 
sometido a juicio su ar t ícu lo sobre Oli-
venza que, poniendo el autor su mira 
en un ideal elevado, inasequible a los 
que tan injustamente le han zaherido, in-
sinuaba la re in tegrac ión de Olivenza al 
antiguo solar p o r t u g u é s , no por v i r tud 
de n ingún derecho, sino como base de 
una inteligencia sin reservas, sin prejui-
cios, ent're las dos naciones peninsulares. 
El episodio, aunque haya producido 
amarguras a nuestro amigo, no tiene de-
masiada importancia. Revela que en un 
sector de la polít ica portuguesa subsiste 
la hostilidad hacia España . Con los pe-
r iódicos y los hombres de ese sector han 
de tropezar los portugueses cultos y ge-
nuinamente patriotas que defiendan una 
estrecha colaboración entre su pa ís y el 
nuestro. Hay, pues, que tenerlos en cuen-
ta. Pero así como los enemigos de Espa-ministra el precio reducido de las obras 
que edita. Antes de la guerra, rara vez j cada vez son menos en Portugal, los 
llegaba al chelín. Hoy, en que ha subido amigos de España son "de día en día más 
numerosos, y, lo que es más importante, 
hay entre ellos figuras de pr imer orden 
de la intelectualidad portuguesa. La se-
mentera es difícil, pero el fruto es cierto. 
Y esta cons iderac ión debe compensar con 
creces el desagrado que en los buenos 
patriotas portugueses y españo les produ-
cen incidentes del géne ro del que moti-
va estas líneas. 
el coste de producc ión enormemente, los 
precios siguen siendo extremadamente 
baratos. 
Además de las l ibrer ías montadas por 
la oficina para la venta al públ ico , todos 
los libreros del . Imperio expenden los 
impresos oficiales, percibiendo una comi-
sión suficiente. La oficina allende asi-
mismo a la publicidad, en forma aná-
loga a como lo hacen los editores libres. 
Y admite ó r d e n e s gené r i cas de compra 
de todas las publicácíoDcs de c ier tó lema 
o clase que se editen en lo fu Curtí, me-
diante la const i tución do un depósi to. 
Las verdaderas democracias no se con-
lentán con declarar derechos, sino que 
hacen posible su cjercicro. Para que ten-
ga valor el derecho de reunión constru-
yen, como Ginebra, amplios salas abier-
tas a lodos. Y para que sea verdadera la 
fiscalización, úlil el sufrágió y respetada 
la ley. püblicali sus resoluciones y dan 
cuenta de sus actos de modo que alcan-
cen la mayor difusión. 
Luis JQRDANA 
Julio, 1925. 
Coolidge c o n v o c a r á otra 
Conferencia del desarme 
(RADIOGRAMA E S P E C I A L D E Ef, DEBATE) 
ÑAUEN, 29.—El presidente Coolidge ha 
declarado que seguía las negociaciones en-
tre Alemania, Francia o Inglaterra relati-
vas a l pacto de seguridad con extraordi-
nario interés, y esperaba fiindadainente 
que el pacto podr ía firmarse a liltimos 
de otoño o a principios de invierno. 
Añadió a eontinuaeiOn que convocaría 
una nueva Conferencia de desarme en la 
.primavera próxima si el pacto Quedaba 
4riaado en el invierno.—J.. O. 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
Sin novedad en el Protectorado. 
Primo de Rivera y Petain en T e t u á n 
TETUAN, 28 (a las 20,30. Recibido el 29 a 
las 4,35).—A las once de la m a ñ a n a y en 
tren especial, compuesto por el break de 
obras públicas y un coche de primera pa-
ra el séquito, llegaron de Ceuta el maris-
cal Petain y el general Primo de Rivera, 
a quienes acompañaban los generales Na-
varro, Saro y Despujols. 
En la estación se encontraban el dele-
gado general del Protectorado, el gran v i -
sir, con los ministros de Hacienda y Jus-
t ic ia ; el bajá de la ciudad con su jalifa, y 
todo el Majzen. También acudieron los ge-
nerales Sanjurjo, Soriano, Saro y López 
Mart ínez; el director general de asuntos 
civiles, señor Zapico; los directores de Ha-
cienda, Fomento e Intervención c i v i l ; los 
cónsules : español, señor Alvarez Buylla, 
y francés, y de otras naciones; el coronel 
Orgaz, jefe de las Intervenciones milita-
res; la Junta de Servicios municipales, la 
Cámara de Comercio y todo el elemento 
oficial, con representación muy nutrida de 
la colonia española y judia, y los jefes y 
oficiales de la guarnic ión . 
Escoltando el tren venía una escuadrilla 
de Aviación. Al entrar el convoy en agu-
jas la banda de la Legión tocó la Marselle-
sa y la Marcha''Real. 
El primero que saltó a tierra fué el ma-
riscal Petain y después el general Primo 
de Rivera, que hizo las presentaciones de 
autoridades y elemento , oficial. 
El mariscal, acompañado del marqués 
de Estella, revistó la compañía del regi-
miento de Cuenca, que le r indió honores, 
y después recibió el saludo de la colonia 
francesa, que desfiló por delante de él en 
el patio central de la estación, elegante-
mente adornado con tapices, plantas y 
banderas españolas y francesas. 
Terminada la improvisada recepción, que. 
resultó br i l lant ís ima, el mariscal y el mar-
qués de Estella ocuparon un automóvil 
para trasladarse al palacio de la Resi-
dencia. Al salir de la estación las bate-
rías de la Alcazaba hicieron una salva 
de 15 cañonazos. 
El coche, que ostentaba entrelazadas las 
banderas de ambos países y al que daba 
escolta una sección de Caballería de la 
Mehalla. emprendió la marcha, por la ca-
rretera de circunvalación, siguiendo por la 
calle de Alfonso X I I I y plaza de España 
has-ta el palacio de la Alta Comisaria. 
En todas las calles del trayecto fueron 
objeto de manifestaciones de s impat ía los 
generales Pétain y Primo de Rivera, por 
parte del gentío que se apretaba en aceras, 
balcones y azoteas; pero el entusiasmo se 
desbordó en la plaza de España, donde 
i formaban las Cofradías religiosas, con sus 
banderas, que se abatieron al paso de la 
comitiva, mientras miles de moras, situa-
das en el andén de la Aduana y en los 
terrados atronaban el espacio con sus tra-
dicionales gritos. 
Después de revistar la compañía de In-
fantería que r indió honores, desfilaron las 
1 tropas que habían cubierto la carrera, por 
este orden: batallón de Tarifa, Ingenie-
I ros zapadores y telegrafistas, la Legión, 
' con ametralladoras; un tabor de Regula-
res, la Mehalla, Artillería, Intendencia, 
| Sanidad, un escuadrón de Regulares y 
• otro de la Mehalla. 
j El desfile de las fuerzas ha durado una 
hora, produciendo el mejor efecto en nues-
tros visitantes el aspecto inmejorable del 
Ejército de operaciones, en particular cuan-
do desfilaron los legionarios con aire de 
gran arrogancia, muy coloniales, sin gue-
rrera y las mangas a medio brazo; y los 
escuadrones de Regulares y Lanceros ja-
lifianos, muy vistosos y marciales. 
Terminado el desfile, el mariscal, con el 
general Primo de Rivera, revistó la com-
p a ñ í a que rendía honores en el ja rd ín de 
la Residencia, y en seguida pasaron al 
despacho, reuniéndose con ellos los ge-
nerales Sanjurjo, Navarro, Despujols y 
Saro, estando también en la Residencia 
los jefes de Estado Mayor del mariscal y 
de las Comandancias generales, el coronel 
Fanjul, jefe de la sección de operaciones; 
el coronel Orgaz, jefe de las Intervencio-
nes ind ígenas ; el contraalmirante Guerra, 
jefe de nuestras fuerzas navales, y el jefe 
de Estado Mayor de la Escuadra francesa. 
El mariscal Pé ta in y el general Primo 
de Rivera conferenciaron hasta las dos de 
la tarde, hora en que comenzó el banque-
te que el marqués de Estella ofrecía a su 
ilustre huésped. Asistieron los generales 
Sanjurjo, Navarro, Despujols y Saro, el 
delegado general de la ¡Aha Comisaría, el 
contraalmirante Guerra Goyena, el coro-
nel Orgaz y el cónsul de Francia en Te-
tuán . Se brindó por la prosperidad de 
ambas naciones, y el mariscal elogió l a 
admirable presentación de nuestro Ejérci-
to, e hizo votos por el éxito de la Alianza 
francoespañola. 
A las cuatro de la tarde el mariscal Pé-
ta in emprendió el regreso a Ceuta, desde 
donde seguirá con rumbo al Marruecos 
francés. 
Petain regresa a Ceuta 
CEUTA, 28, (a las 21,45. Recibido el 29 
a las 6).—El mariscal Petain estuvo en 
Tetuán cuatro horas. Allí le hicieron un 
entusiasta recimiento. 
A las cuatro de la tarde regresó aquí en 
tren especial con el general Primo de Ri-
vera y los funcionarios del séquito que le 
acompañaron a Tetuán . 
Desde la estación marchó en automóvil 
al muelle, donde embarcó en la falúa que 
le condujo al crucero Strasburg. 
Rindió honores una compañía de Infan-
ter ía del Serrallo, la cual revistó, acompa-
ñado del general Primo de Rivera, a los 
acordes de la Marcha Real y la Marse-
llesa. 
Las baterías de la plaza hicieron salvas. 
Acompañaron al mariscal hasta el cruce-
ro los generales Primo de Rivera, Nava-
rro, Sanjurjo, Despujols y Sousa, y el 
contra almirante Guerra. 
También embarcó el contraalmirante 
francés Hallier, que le acompañó a Tetuán. 
En el embarcadero despidieron al ma-
riscal los elementos oficiales y numeroso 
público. 
El crucero Rainn V'n-ioria escoltó al 
Strasbuifi hasta frente a Trafalgar, regre-
sando al puerto. 
Al regresar él general Primo de Rivera 
manifestó a las autoridades que Petain 
marchaba satisfecho del recibimiento que 
se le había tributado por el elemento mi-
litar y el c iv i l , y que iba bien impresiona-
do de la marcialidad de nuestras tropas, 
haciendo distinción de las del Tercio Ex-
tranjero, a cuyo jefe, el coronel Franco, 
lai ici ió 
Añadió que la si tuación e.n la zona fran-
cesa había mejorado mucho, debido a la 
presencia de Petain, que hab ía aumenta-
do el espíri tu de confianza y patriotismo 
de las tropas. 
Manifestó el presidente que ahora se 
dedicará con intensidad al estudio y des-
arrollo de los asuntos que se han tratado 
en la Conferencia. 
El presidente marchó a la Comandancia 
general, donde pernoctará . 
Sin antecedentes oficiales ni oficiosos, se 
puede asegurar que predomina la nota del 
más franco optimismo. 
Cambio de condecoraciones 
CEUTA, 28 (a las 23,10).—Antes de salir 
de Tetuán, de regreso a Ceuta, el maris-
cal Petain impuso al alto comisario espa-
ñol, en nombre del Gobierno francés, el 
cordón de la Legión de Honor, y el gene-
ral Primo de Rivera, a su vez, impuso a 
aquél las insignias de la gran cruz del Mé-
rito Mili tar . 
¿Volverá Petain a Marruecos? 
CEUTA. 28 (a las 23,10).—El general Pri-
mo de -Rivera que ha venido acompañando 
a Petain desde Tetuán, a donde se pro-
pone regresar m a ñ a n a para ultimar los 
detalles de la proclamación del nuevo ja-
lifa, ha recibido en la Comandancia ge-
neral a los periodistas, a los que ha dicho 
que la visita del mariscal francés era un 
acto de pura cortesía. Ha estado despro-' 
vista, añadió, de toda solemnidad oficial, 
pues no ha traído poderes para concertar 
con nosotros n ingún plan, y su solo ob-
jto era darse cuenta de la absoluta tranqui-
lidad de nuestra zona. Por su parte el ma-
riscal Petain se ha limitado a darme cuen-
ta amablemente del curso de las operacio-
nes en la zona francesa, reflejando que 
nuestros vecinos están en período de or-
ganización, como nosotros lo estábamos en 
septiembre del año pasado, sin haberse 
llegado a poner en práct ica un plan de 
operaciones madurado, que se l levará a 
efecto si el enemigo común rechaza las 
proposiciones de paz que se le han hecho. 
Ignora el mariscal Petain, declaró el 
marqués de Estella, si volverá a Marrue-
cos con facultades para concertar y con-
venir plan alguno, pero caso de que así 
fuera, t r ae rá aquellas representaciones y 
acompañamiento correspondientes. 
Terminó el alto comisario diciendo que 
el mariscal Petain se dirige a Tánger , des-
de donde regresará a Francia, y que a 
opinión de ambos países muy bien impre-
sionada por todo lo que ocurre, crea una 
base para la solución del problema de Ma-
rruecos. 
Partidas contrabandistas dispersadas 
MELILLA, 28 (a las 23,30).—Una sección 
de mejazníes de la Intervención de Beni 
Said estableció un servicio de emboscada, 
que dió por resultado sorprender dos par-
tidas de ladrones de las que se dedican 
al contrabando y que intentaban cruzar 
nuestras líneas. Los malhechores huyeron, 
no sin haber sufrido varias bajas vistas. 
La noche anterior otra partida de mero-
deadores se internó en el poblado de Ime-
ziren, intentando robar un aduar; pero 
acudieron tropas de la barca adicta, que 
les obligaron a desistir de sus propó-
sitos. 
—Se reciben noticias de que en las cer-
can ías de zoco Tzelata de Asekaf un con-
voy de víveres que conducían gentes de 
la zona insumisa fué atacado por una par-
tida de merodeadores, que mató a uno de 
los conductores e hir ió a otros. 
—Noticias de diversos conductos coinci-
den en afirmar que durante los recientes 
combates halló la muerte el ex oficial de 
indígenas Bchut. 
—El d í a 3 de agosto, en que se cumple 
el cuarto aniversario de la rendición de 
| Zeluán, se dirán en aquel poblado misas 
por las almas de los que perecieron du-
rante el asedio. 
(CONTINUA EN SEGUNDA PLANA, 
PRIMERA COLUMNA) 
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EL T I E M P O . (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.) — Tiempo probable para 
hoy: Cantabria, Galicia y centro de Es-
paña, inseguro; Andalucía y Levante, cic-
lo nuboso y tendencia a empeorar. Tem-
peratura máxima en Madrid. 31.2 grados, 
y mínima, 20,6. En provincias, la máxima 
fué de 39 grados en Córdoba y Badajoz, 
y la mínima, 9 en Burgos. 
L a p a c i f i c a c i ó n 
e u r o p e a 
Colonia, ju l io , 1925. 
L a ap robac ión de la polít ica exterior 
del Gobierno a lemán por la mayoría del 
Reichstag es un acontecimiento de im-
portancia singular. Los que contemplan 
la evolución de la política europea sólo 
superficialmente; los que apenas regis-
tran los hechos, pero no se dan cuenta 
de su alcance, sin apreciar los peligros 
que evitan y las dificultades superadas, 
no verán en la votación del Reichstag 
sino uno de tantos hechos de los agi tadí -
simos años que vivimos desde el comien-
zo de la terrible guerra mundial. Pero 
los que se han fijado en las varias y nue-
vas posibilidades de or ientación polít ica 
de Alemania; los que conocen la atrac-
ción del Oriente sobre las imaginaciones 
de nuestros con t emporáneos , saben per-
fectamente cüán grande era el peligro 
de que Alemania, con sus 63 millones de 
habitantes, se apoyase en las posibilida-
des ofrecidas por una Rusia, reconstrui-
da por el apoyo económico y mil i tar de 
Alemania y así preparada a una ofensiva 
terrible contra el Occidente, se lanzare 
un día, qu izás no lejano, contra las na-
ciones vencedoras en 1918.. Los que aún 
se empeñan en negar las posibilidades 
del peligro tienen informaciones muy es-
casas sobre la mentalidad existente en 
Alemania y en Rusia. 
Desde 1921 la política de los Gobiernos 
alemanes iba dir igida a una reconcilia-
ción europea, a una pacificación occiden-
tal. Los dos cancilleres, W i r t h y F e h r e « -
bach principalmente; los famosos polí t i-
cos Erzberger y Rathenau, que cayeron 
asesinados por causa de esta po l í t i ca ; 
ú l t imamente el canciller Marx hab í an 
desarrollado poco a poco los puntos de 
un programa de pacificación, ayudados 
en esto durante los dos ú l t imos años cada 
vez. m á s por Inglaterra, y ganando paso 
a paso la confianza de Francia. Quien 
vuelva la mirada a t r á s y mida el camino 
recorrido desde el fin de la guerra, no 
podrá negar que los resultados obtenidos 
son cuantiosos comparados con la a tmós -
fera de odios mor ía les reinante en 1918. 
Cuando los nacionalistas, por las elec-
ciones de diciembre, recuperaron influjo, 
muchos temieron un cambio de polí t ica 
exterior. Pero la pres ión ejercida por el 
centro y los socialistas era tan fuerte, 
que el nuevo canciller Luther p rome t ió 
conformarse a los principios de su ante-
cesor el canciller Marx. Y en prueba de 
esto, elaboraron en febrero una serie de 
proposiciones a las potencias occidenta-
les que debían tener la significación de 
un pacto de ga ran t í a s de Alemania res-
pecto a las fronteras occidentales. A l 
principio los nacionalistas combatieron 
en su Prensa vivamenle el llamado pacto 
de garan t í as . La respuesta del Gobierno 
francés^ la nota de Briand, alentó, por 
su forma comedida, a los partidarios de 
la pacificación. Aunque los nacionalistas 
hiciesen esfuerzos extraordinarios para 
influir sobre el partido popular, pr inc i -
palmente sobre Stresemann, el minis t ro 
de Negocios Extranjeros, y aunque cier-
tas veces existiese la impres ión de que 
Stresemann se inclinara del lado de los 
nacionalistas, finalmente las ideas paci-
fistas de la mayor í a sensata del Reichs-
tag hicieron mella en los án imos de mu-
chos nacionalistas. Teniendo la responsa-
bil idad del Gobierno,' no quisieron ex-
ponerse a todos los riesgos de una polí-
tica de aventuras, especialmente en aten-
ción a las circunstancias difíciles de las 
provincias ocupadas. En ú l t imo t é r m i n o , 
la buena voluntad de los Tfanceses, de-
mostrada en la evacuación del Ruhr en 
este mes, llevó a la mayoría de los na-
cionalistas a aprobar la política del Go-
bierno y a votar en favor de las proposi-
ciones del pacto de garan t í as . Así el Go-
bierno pudo obtener una votación favo-
rable; la oposición de los socialistas fué 
tan sólo una táct ica de partido, sin alcan-
ce polí t ico. La única oposic ión la hicie-
ron los comunistas y los racistas (nacio-
nalistas extremados), quienes no renun-
cian a una pol í l ica oriental o moscovita. 
Aunque sea arriesgado hacer p ronós t i cos 
de polí l ica exterior, se puede, sin em-
bargo, afirmar que la velación del 22 de 
ju l io en el Reichstag a lemán ha sido un 
paso decisivo en favor de una pacifica-
ción europea. El ingreso de Alemania en 
la Sociedad de las Naciones dará otro 
ca rác t e r a esa inst i tución y será un me-
dio más apto para decidir de las con-
tiendas y dificultades internacionales. 
Doctor FROBERGER 
El hijo de Ebert periodista 
BERLIN, 29.—El hijo del difunto presi-
dente Ebert a sumirá las funciones de re-
dactor político del periódico Social Demó-
crata, de Postdam. 
Hoy comenzamos a publicar la ame-
nís ima novela de 
M a r í a S t é p h a n e 
La claridad y sencillez de su éstilí) 
y el inierés del asunlu liarán que 
sea leída con mucho agi 'ádo por naes-
Iros lectores, en cuyo obsequio da-
mos una t raducc ión especial para 
E L D E B A T E de 
¿Tiene corazón? 
que aparece ahora por primera vez 
en castellano. 
lueves SO de jul io de 1925 eL. D E B A T E P^ADRlu.r—Afto AV.—Núm. 
p r e s i ó n ! E N E L R E S T A U R A N T , p o r K - H i i o 
(SIGUE DE PRIMERA PLANA) 
La vigilaiicia en les pHSjMW fortificados 
TETUAN 29 a Iss 15).—Corumúa con to-
do rigor la acción vigilante de les p-ies»-
t.-.fc fortificados de ki linca internacional 
para impedir toda filtración de artículos 
% ¿ puediin remediar la situación apura-
dísima porque át raviesah los indígenas 
de la zona insumisa. 
Anoche la lum a del capitán Tabernero 
estableció un sei\icio de emboscada entre 
Sad el Haman y la estación de « i b a n , 
descubriendo un convoy enemigo, con el 
que t rabó un violentó combate, tiaciéndo-
fes a los rebeldes numerosas bajas, que 
í.'eiaron grandes regueros de sangre, se-
gún pudieron advertir esta m a ñ a n a las 
fuerzas gu§ hicieron la descubierta. Deja;-
ron abandonadas además Naiia.'> cargas de 
víveres y municiones. 
ZON,^ !' HAN'CESA 
GRAVE SITUACION EN UAZAN 
LARACKE. 38 (a las -21).—Se reciben «0-
ticiss alarmantes de la situaci"n de la 
región de r.'azán, dond^ el enemigo conti-
n ú a concebíI-;JIICÍO5C en grandc.s masas en 
i.-.'.s alrededores de la ciudad. Estos con-
tingentes proceden ¿le las cabilas de Yeba-
]a. Aimas y Beni Áibs y se proponen ata-
car en masa el'sector, siguiendo órdenes 
frue desde Axdir les ba dado Abd-el-Khm 
Oe gae at^qqpfl la ciudad Santa. El mando 
í?ancéfc ba adoptado se'.eras precauciones. 
Al" Norte efe! 1 u.-.-u- se observan también 
jy • porteantes cOncentj^iones enemigas. 
be cuerdo con el programa de e v a c u é 
eíón de los puestos pequeños que ofrecen 
grandes dificultades para ser aprovisiona-
dos se l le\o a cabo en el sector de Uazán. 
la evac'Ja'--íón ófi la posición de • Z.endouia 
tjiap se hizo con completo orden. Todas las 
^efe-asa? de la posición han sjdo inutiliza-
das después (¡o evacuarla. Durante el re-
púeeuf d^ la Qoljiffíiia que protegió la evá-
fejaaeión y un poco antes de que llegara 
a su bas"6, fué violentamente asacada por 
un numeroso contingente enemigo, que 
pudo ser rechazado. 
Durante la noche del .27 la posición de 
Bu A-ssa fué as-altada por los febel 
í 
C U E S T Í O N E S M A R R O Q U I E S 
-QQ 
C A M B I O D E D E C O R A C I O N 
• • 
r ifeños, iodo ello, sin embargo, hace pen-
sar dónde diantres se habrá metido aquel 
ejérci to r i jeño de 40 o 50.000 hombres 
¡P ica ra s h ipé rbo les l Si Davout vió do., 
ble en Auersted, según frase napoleónica 
a los europeos en Africa los dedos sé 
nos antojan huéspedes rifeños. 
• Respiremos. Tar ik , por lo visto, no tie-
ne deseos de cruzar nuevamente el Es. 
trecho, y, por lo dicho, tratado y publi. 
cado, bien claro se ve que no estamos 
dispuestos a ponernos a l habla con Abd-
el-Krim hasta que éste no tenga bien mo-
lidos los huesos ij pida sinceramente per-
dón. . . Felicitamos a las terneritas y a 
¿Recordá i s? Los r i feños tenían un ejér-
cito de 40, de 50.000 hombres; municio-
nes para tres a ñ o s ; se iban a comer a 
Fez y a Tazza el dia de la Pascua del 
Carnero... \ B r r r l . . . Tan negro nos pin-, 
taron el cuadro m a r r o q u í , que hubo mo-
tivos para pensar si, andando el tiempo, 
no ver íamos nuevamente a Tar ik desem-
barcando en las costas españolas . . . Por 
arte mágico , la decorac ión ha cambiado. 
Los tsul {véase el croquis), los branes, 
los ghiata y los beni-mesguilda. han co-
menzado ha entonar el yo pecador al ver 
cómo los asediados en Ain-Aicha y A in -
Maatuf han sido libertados a viva fuerza; 
A mí, pan francés* 
Anormal idad en el mercado] 
de frutas de Barcelona 
BARCELONA, 29.—La Junta proviíieial de 
Abastos ha dado una nota oficiosa, en la 
que .se hace constar que hoy quedaron sin 
vender en el mercado central 3.000 cajas 
d£s- que atacaron con .graanadas.de mano! de fruta, que equivalen a 60.000 kilos, y 
v ó - - t a s ; pero el ataque pudo ser rocha-í añade que esto revela un retraimiento sor 
¿ado con el auxilio de la Artillería y de 
'Varios aeroplanos. 
AI Sorte d*l Larga se advierten concen-
tiene;- rebeldes que se,dedican a traba-
Ln grupv móvil consiguió ayer aprovi-
sionar la pq ic.íón ríe Taunat. replegándo-
ft¿.égo J i rolunina. hacia, el pequeño puer-
TO de Dróder. situado en la ensenada del 
Larga, 
En el sector Este, los -contingentes rebel-
c--;-. de rifeños, que se habían replegado en 
dirección Norte, vuelven a concentrarse ha-
cia -ef guj d'- Tau^rta. 
Continúan los trabajes de fortificación 
de ia posición de" Bab Moronj, que el ene-, 
r - c hostiliza con fuego de fusilería. En 
el Alio Mesunc un batahón de tropas eo-
loraales tuvo un encuentro muy empeñado 
con grupos .enemigos. 
Anoche el enemigo atacó en gran núme-
ro la p,osi.ción de Tafrant. siendo rechaza-
do con grandes bajas. En su retirada hacia 
el Nonc de i ó sobre el campo muchos ca-
dáveres y gran cantidad de material de 
guerra, asi como bidones de petróleo de" 
ios que utilizan para incendiar los pobla-
dos y municiones, 
A C I T V I D A D RIFES A EN FEZ E L BAI^I 
FEZ, 29.—La situación no ha experimen-
tado ningún cambio importante, c-omo no 
sea en algunos sectores de la -parte Oeste 
del freine, en la que el enemigo sigue de-
mostrando nuevamente actividad, y se está 
íortif icando; realizando, al efecto, traba-
jos de marcado carácter ofensivo y muy' 
habilidosa y niidadosamente «camoufílé», 
muy -particularmente en la región de Fez 
el Bal i y de Mjara. 
En OTJ"OS puntos del frente, cspecialmen-
f por la. -parte Este, a-umenta la presión 
de; cn-n-¡jgo sobre aquellas tribus, some-
tiéndolas a toda ríase de vejámenes para 
atraerlas a ja cansa do Abd-el-Krim y sa-
queando c incendiando sus poblados y 
eduarrs. 
E! onomigo tiene, po-r lo vistor, dos ob-
jet i vos, que fon : l'azan a la izquierda y 
ej camino de Tazza a Fez a la derecha. 
Ce han adoptado ya los necesarias medi-
das apar que fracasen ambos propósitos. 
Se señala la piesoncia de varias concen-
traciones importantes de disidentes, encua-
dradas por rifeños. en el Yebel Mará, es-í 
pecia.lmente por la parte de los tsoul y: 
los branes. 
TRES SECTORES EN EL FRENTE 
FEZ. 30.—Aunque nada se haya decidi-
do ^-aún oficialrnenie. parece que el frente 
del Farga sera dividirlo en fres sectores 
•roendados cada uno por un general: Laz-
zan, Centro y Fe/.-Tazza. 
S E PREPARA ÜN G R A N ESFUERZO 
RIFESO 
FEZ, -29.—Según . las eonfldeneias recibi-
das del campo enemigo, parece que los 
rífenos van a intentar un gran esfuerzo 
sobro diversos puntos de la l ínea de ope-
raciones, antes .-ele la llegada de la tota-
lidad de los refuerzos enviados de la me-
trópoli. 
E ^ P y E & A A CHAMBERLAIN PE UNA 
COPIA D E L ACUERDO HISPANO-
FRANCES 
LONDDES, "."i.-El embajador de Fran-
cia en esta capital ha entregado hoy al 
ministerio de Negocios Extranjeros britá-
nico copia del acuerdo francoespañol que 
acaba de concertarse en Madrid referente 
a Marruecos. 
Por su pane, el embajador de España 
en Londres ha realizado cerca del mismo 
departamento ministerial idéntica gestión. 
INGLATERRA Y LOS REFUGIADOS 
EN TANGER 
LONDRES. 29.—En la Cámara de los Lo-
res, lord Balfour, contestando a una in-
dicación formulada por lord Lamington 
en el sentido de que Inglaterra debía acu-
. dir en ayuda de los refugiados de la 
zona, de Tánger, rechazó esta indicación, 
haciendo observar que Inglaterra no es 
responsable de, la desgracia-de aquello» 
refugiados y que no ejerce «óomtóíe» al-
guno en los territorios de que proceden 
pechóse, que penudica por igual a consu-
midores y agricultores, declarando la 
Junta a continuación que, decidida a am-
parar los .derechos e intereses que ha de 
salvaguardar, l legará, si el retraimiento si-
gue, a implantar un nuevo sistema para 
la venta al por menor de verduras y fru-
tas, capaz de abastecer debidamente a la 
población y en condiciones de precio que 
no lesionen a los consumidores. 
La pitonisa l o s a b í a todo 
Menos que la Policíaca iba a detener 
—o— 
Mana Alónso Bermúdez. de cincuenta y 
un años, tenía mentado en su domicilio. 
Novieiado. 18. un magnífico gabinete de 
adivinación, que le dejaba pingües bene-
ficios. 
A consultar a la émula de madame Thé-
bes se presento ayer Petra Rodríguez Fer-
nández, de. veinticinco afios, habitante en 
Santa Lucía 9, y cuando, encerradas en un 
cuarto las dos mujeres, llamaban a los es-
piró us. entró la Policía y puso punto final 
a G u a í d a n d o eola se hallaban en la ante- € 
sala Trinidad y Mar ía Gallardo Caparrón, 
a las cuales, como se supondrá , no les lle-
gó la vez por no haber adivinado la pito-
nisa que la Policía la iba a detener. 
ianqueíe a los Reyes en el "Voltaire" 
— 
SANTANDER, '29. — A les doce y cuarto en Pa r í s y representaciones de la Unión 
sus majestades los Reyes, el Pr íncipe de 
Astuvias y la infanta Eulalia, con la mar-
quesa de Viana, ia duquesa de Santoña y 
el conde del Grove. embarcaron en una 
barcaza, que les t ras ladó al buque almi-
rante de. la Escuadra francesa, Voltaire. 
donde fueron recibidos y cumplimentados 
por el almirante Becteur y la oficialidad. 
El Rey y el heredero, acompañados del 
comandante y oficiales del crucero visita-
ron la sala de m á q u i n a s y demás depen-
dencias. 
« « W 
SANTANDER, 29, — El banquete regio a 
bordo del Voltaire se celebró en el come-
dor grande. La sobremesa duró muy cerca 
de una hora. 
Antes de salir los Reyes se hicieron va-
r ías fotografías de las personas reales, de 
su séquito y de la oficialidad del barco. 
Cuando iban a trasladarse a cubierta los 
Reyes, formó sobre la misma la tripula-
ción y se montó la guardia. Los Soberanos 
salieron a cubierta, a los acordes de la 
Marcha Real, a r r i ándose en ese momento 
el pendón de Castilla. Los cañones del l"o¿ 
taire dispararon los 21 cañonazos de orde 
nanza. durante los cuales el Rey y el P r í n 
cipe i de Asturias permanecieron de pie so 
bre un bote, saludando militarmente. En el 
mismo bote se trasladaron a los muelles, y 
a su llegada, todos los buques de guerra h i 
cieron las salvas _de ordenon/.a. 
Público numerosís imo presenció el des 
Una s e ñ o r a y un oficial de 
Prisiones muertos 
La criada descubre los cadáveres 
A las echo de la noche se recibió aviso 
telefónico en el Juzgadó de guardia de 
que en Ja plaza de la MonclOa, z. tercero 
derecha, habían sido encontrados los cadá-
veres de un hombre y de una mujer. 
Personado el juez, que lo era el de la I n -
clusa, en sust i tución del de Chamber í , eh 
la mencionada habi tac ión, procedió a le-
vantar aquéllos, comprobando que se tra-
taba de la inqui l ina del'cuarto, doña Mer-
cedes Pacheco Pérez, de treinta y seis 
años, casada, y del oficial del Cuerpo de 
Prisiones don José González Alonso, de 
veintisiete años, soltero, con domicil io en 
ia calle de Toledo, 79. 
: El cadáver, de ella presentaba una he-
rida de arma de fuego en el parietal iz-
quierdo, y el del hombre otra análoga en 
el parietal derecho, ambas mortales de 
necesidad. En la mano .de este mismo lado 
opr imía el muerto un revólver del eali-
jare 7. Los dos cadáveres fueron descu-
biertos por la criada de doña Mercedes, 
Jaeipta Mart ín Oliveira, de diez y siete 
años, al entrar en una habi tación donde 
presumía que seguían conversando su se-
ñora ^ el oficial de Prisiones, que una 
hora antes llegó a la casa. 
Dice Magaz 
SANTANDER, 29.—El m a r q u é s de Magaz 
dijo a los periodistas esta m a ñ a n a que era 
inexacto que tuviese el propósito de i r a 
almorzar con el embajador francés a bor-
do del yate de don Horacio Echevarrieta, 
pues tanto el señor Peretti de la Rocca 
como el almirante hab ían de asistir, como 
era natural, al banquete oficial celebrado 
a bordo del buque almirante, Voltaire. 
Dijo luego que las noticias de Marrue-
cos seguían siendo excelentes. 
Respecto a la entrevista de Primo de 
Rivera y Petain en Tetuán, dijo que ca 
recia de detalles, y que sn impresión era 
la de que sólo fué una visita de cortesía, 
creyendo muy probable otra nueva entre-
vista para concretar los asuntos relativos 
a la colaboración francoespañola. 
Finalmente, añad ió que esta noche asís 
t i rá al banquete oficial que el Gobierno 
ofrece a los marinos de la Escuadra fran 
cesa. Sólo p r o n u n c i a r á n discursos el em 
bajador de Francia y el almirante Magaz. 
Este saldrá m a ñ a n a para Madrid en el 
segundo expreso. 
E L BANQUETE OFRECIDO POR 
EL GOBIERNO 
SANTANDER. 29.—A las doce de la no-
che terminó el banquete oficial ofrecido 
por el Gobierno a los marinos de la Es-
cuadra francesa. 
Ocuparon la presidencia el almirante 
Magaz, el embajador de Francia, el ca-
pitán general, señor Vallejo y el almiran-
te, de l a Escuadra francesa. En otras 
mesas lomaron asiento los comandantes 
de los buques franceses y españoles, las 
autoridades civiles, militares y eclesiás-
ticas, el agregado a la Embajada española 
Patr iót ica y del Somatén. 
Discurso de Magaz 
Al descorcharse el champán el marqués 
de Magaz ofreció el banquete en nombre 
del Gobierno, dando las gracias a los ma-
rinos franceses por haber asistido al acto, 
y al embajador francés, iniciador de la 
idea de la visita del Rey a la Escuadra 
francesa. 
Refiérese luego a la c a m p a ñ a de Ma-
rruecos y a la reciente Conferencia franco-
española. 
Las armas francesas y españolas—dice--, 
l levarán la paz y la civilización a Marrue-
cos y d a r á n a Europa la sensación de la 
gran amistad que reina entre los dos paí-
ses, que nunca dejaron de ser amigos. 
Termina diciendo que e"! acto que se 
estaba celebrando era como el sello pues-
to a la unión de los marinos franceses 
y españoles. 
E l embajador francés 
A cont inuación habla el señor Peretti de 
la Rocca, que comienza diciendo que tie-
ne que dar las gracias al presidente in-
terino del Directorio porque las palabras 
que acaba de pronunciar son de gran ho-
nor para Francia. 
«Esta visita —añade—que la Escuadra 
francesa acaba de hacer a España puede 
considerrse como inolvidable, porque ha 
servido para uni r todavía más los* víncu-
los de amistad existentes de antiguo en-
tre ambos países. Y todo lo que se ha 
hecho en honor de los marinos franceses 
demuestra el alto aprecio en que nos tie-
ne España , y eso no puede pagarse más 
que con cariño de la misma índole. 
Desde ahora nuestros dos países per-
segui rán una labor común y no podrá de-
cirse que existen los Pirineos más que 
cuando se hable de turismo. Cuando se 
restablezca la paz donde parece haberse 
refugiado la barbarie de otros tiempos, 
serán Espaañ y Francia quienes hayan 
ganado esa batalla en pro de la civiliza-
ción, disminuyendo también nuestros su-
frimientos. Todo está previsto para que la 
paz venga ráp idamente . 
Los acuerdos firmados se rea l izarán den-
tro de la mayor confianza recíproca, y 
por ello queremos felicitarnos un día y 
otro, porque aquellos acuerdos son el se-
llo que une para siempre a los dos paí-
ses hermanos. 
Señores : saludo a Santander, que de 
manera tan gallarda y acogedora nos ha 
tenido en su hidalgo solar; a la Marina 
de guerra española, siempre heroica y no-
ble, como la francesa; al Gobierno espa-
ñol, uno de cuyos esclarecidos miembros 
nos ha hecho el honor de dirigirnos su 
elocuente palabra, y a la real familia que 
ha tenido para m i país la bondad de re-
cibirnos en su palacio para agasajarnos 
espléndidamente.» 
Después del banquete todos los invita-
dos fueron a la verbena organizada por 
la Real Sociedad de Lawnn-lennis en IOR 
campos de la Magdalena, con asistencia 
de los Beyes c Infantes. 
La fiesta es un espléndid(# alarde de luz 
y de belleza. Las mujeres lucen el clá-
sico pañuelo de Manila y la animación, 
no lleva trazas de agotarse hasta que 
amanezca el nuevo día. 
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l i n e a f r o n l e m a 
D 1 re pe / o n (aproxi madá) de co/rcpfí/rac/o/res y ah/jt/es. 
lo* l i feños , cantando bajito, se encami-
naban hacia el Norte.. . Razón sobrado, 
pues, tenia Clauscivitz al decir «que la 
guerra es un camaleón que cambia a 
cada paso de color». S i ayer se hablaba, 
en un parte de Fez, que persisten las 
amenazas a Uazan, «donde el enemigo se 
ha aproximado a las vertientes de Yebel 
Sascar» {que yo busco y no encuentro 
por más que me desojo), y al Este de 
los caballos de gadda, victimas inocentes 
en otros tiempos de la candidez de los 
europeos, y al ver lo ocurrido hace poco 
en Rihana, en Ain-Maatuf, en Ain-AichaT.'. 
y lo que ocurre en Djeich y en Buaiss, 
hay motivos para hacer uso del cable de 
Mariano de Cavia o de la radiotelefonía 
(que no conoció efl maestro), y preguntar 
al de Alba, que tomó el peñón de Alhu-
cemas, cómo puede ser que, asegurando, 
Fez y Norte del Varga {¡qué manera descomo a s e g u r ó a su Rey, que con ella 
s e ñ a l a r \ ) nos presentan a los rifeños for-
t i f icándose, y a l Norte de Tissa ha sido 
atacado el puesto de Djeich ( ¡muy señor 
mío ! ATo le veo por parte alguna), y el 
de Buaiss ( ¿ p o r dónde a n d a r á ? ) conti-
nuaba rodeado por el enemigo, y hacia 
Hassi-Ueurga {según otros informes) se 
había observado un núcleo de unos m i l 
había puesto «el freno a toda Berberíat, 
ahora resulta que los bereberes andan 
tan soliviantados. Otras preguntas ino-
centes le h a r í a ; pero como acaso no sea 
ésta /a. mejor ocasión, las de ja ré que ma-
duren en m i meollo para que, a la debi-
da sazón, y Dios mediante, salgan a luz-. 
Sigamos sesteando. Armando GUERRA 
E L D I R E C T O R I O 
Al Consejo celebrado anoche por el D i -
rectorio, que duró tres horas, asistió ei 
subsecretario de Marina, que dió cuenta de 
varios expedientes, uno de los cuales que-
dó para ponencia del Directorio. 
El de Fomento llevó asuntos corrientes, 
y el de Hacienda trató, entre otros pro-
yectos de decreto, de uno que exime de 
los impuestos de derechos reales a la do-
nación que se ha hecho al Ayuntamiento 
de Vigo para construir un. edificio con 
fines culturales. 
El general Vallespinosa manifestó des-
pués de dar la anterior, referencia, que el 
m a r q u é s de Magaz no demora rá su venida, 
y que, en consecuencia, es tará de re-
greso mañana . 
E l puerto de La Luz 
El presidente del Cabildo insular de Gran 
Canaria, don José Aguilar, y el secreta-
rio don Emilio Valle, visitaron ayer al 
presidente del Consejo de Obras públicas 
para recabar la pronta tramitació. i de, los 
expedientes relativos al emprésti to y al 
pliego de subasta para las obras del Puer-
to de La Luz. 
En la reunión de la p róx ima semana 
se resolverán estos expedientes. 
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BARONESA DE ORCZY 
n í r a los p e r i ó d i c o s 
anarquizantes 
Medidas del Gobierno francés 
PARTS, 29.—En,el Consejo de ministros 
de ayer SQ aludió a las modida.s que van 
a lomarse contra varios periódicos que 
publican art ículos susceptibles de provo-
car disturbios y dcsniorali/.acion -en el 
Ejército. Se refería cspecialmonU: a un 
p e n ó d k o coro un isla del Midi , que ha pu-
blicado una liííot'niaélón aééreá d e su-
puestas subj.íjvaoioncs a bord.-i de un ba.ri;o 
de. guerra y a otros periódicos de provin-
ctas qup han publicado amculos difailia-
UHios «ontra los Jcfca del Ejercito. 
A V E N T U R A S D E P I M P I N E L A E S C A R L A T A 
j n , contestando a Margarita—. Tenía que tratar 
de adquirir fuerza, cuando, ¡el Cielo me perdo-
ne!, yo tenía que arriesgar tu vida para salvar 
la mía. No era fácil tarea con aquel maldito ca-
nalla a mi lado en un desvencijado coche. Comí 
y bebí duranlc tros d ías y dos noches, hasta que 
en la ol isruridad de la noche le d i un golpe a 
l lo rón que medio le es t ranguló . Le amordacé lue-
go, y, por fin, me met í en su sucio traje, ponióndo-
mc el asqueroso vendaje en la frente y su estro-
peudo sombrero encima. El sallo que dió espan tó a 
los caballos, ya fe a c o r d a r á s ; el ruido ahogó nues-
tra ú l t i m a lucha en el coche. Chauvel ín era el único 
hombre que podía haber sospechado lo que ha-
bía ocur r ido : pero él se, hab ía marchado, y el 
polo do la ocasión pástfba ante mí y ienía que 
acfcarr«TíHíe a él con toda mi fuerza. Después de 
modos no era verosímil que los soldados descu-
briesen la jugarreta. Las ó rdenes del ciudadano 
agente eran pronto y r á p i d a m e n t e obedecidas. Los 
hombres no se dieron cuenta de lo raro que era 
que después de pedir una escolta de veinte hom-
bres se marchase con dos prisioneros y sólo dos 
soldados para guardarlos. Si esto era e x t r a ñ o , no 
era para comentado con ellos. Aquellos dos sol-
dados deben estar pasando una noche bien des-
agradable en el bosque de Boulnpne, atado cada 
uno a un á rbo l y separados unas dos leguas. Y 
aho ra—añad ió alegremente—al coche, m i hermosa 
señora , y tú también , Armando. Hay siete leguas 
hasta Portel y debemos' llegar antes de amanecer. 
---La idea de sir Ffoulkes era i r a Calais p r i -
mero, ponerse en comunicac ión con el «Daydrcam» 
y luego seguir a Portel—dijo Margarita—. Después 
pensaba volver al castillo de Ü u r d c a buscarme. 
—Entonces aún le encontraremos en Portel. Ya 
s a b r é dar con é l ; pero yosotros debéis embarcar 
en el «Daydream», porque Ffoulkes y yo nos las 
arreglaremos luego. 
Era poco después de )a media noche cuando 
confortados con comida y descanso salieron los 
tres, Margarita, Blakeney y Armando, do la casa 
en la que se habían detenido. Pcrcy y Armando 
se habían adelantado para traer el coche. 
—Percy—dijo Armando—, ¿Marga r i l a sabe algo? 
—Nada, joven loco—conlesló Fcrcv con vive-
y si inlonlas decirle algo le r o m p e r é la ca-
fcsto lodo fué fácil. 15) sarffcptó y los soldados co-
nocían pxtfio a Heron y .iiad;i a mí. No tuve quol7 ' ! • 
hacer pramlrs cpfúoiv.os para engaña r los , y la oezü-. 
obscuridad de la noche me favorecía. No Inve ' —¡'ero vos, Pcrcy-—dijo el joven con súbi ta vo-
gran diticuHad erí Imitar su ronca voz, y la obs-ihemencia—, ¿podéis ni siq-uiera mirarme? ¡Dios 
curidad apaga y transforma los sonidos, De t o d o s ' m í o ! Cuando pienso que... 
—No penses nada de eso, m i buen Armando. 
Piensa sólo en la mujer que amas, por la que co-
metiste un crimen, si es pura y buena. Búscala y 
consigúela , no ahora, que seria una locura volver 
a Paris; pero tan pronto como ella vuelva a I n -
glaterra, cuando se olvide todo lo de estos días.. 
Entonces ámala cuanto puedas, Armando.. Apren-
de tu lección de amor mejor que yo supe la míaüj 
No des a Juana Lange los disgustos que mi loca 
pasión ha dado a tu hermana. ¡ T e n í a s razón, A r -
maiirlo, cuando dec ías que no sabia lo que era 
amor! 
Pero ya embarcados en el Daydream, cuando to-
do peligro había pasado, Margarita vió que lo 
sabía . 
L a m e j o r d e l as corridas 
d e f e r i a d e V a l e n c i a 
Belmonte corta una oreja, Lalanda 
otra y Niño de la Palma dos 
VALENCIA, 29.—Por fin. el quinto día 
de toros surgió la gran corrida de las 
ferias. 
El nombre de Belmonte cont inúa sien-
do la sugestión de las muchedumbres, y 
en verdad, que supo el trianero correspon-
der a este homenaje anticipado del pú-
blico. 
Ya en los quíles se vieron las ganas 
de quedar bien, y cuando cogió la mute* 
-•ta, bastaron unos primeros pases para 
que el público quedara en vilo y de pie 
toda la faena. 
En cuanto cuadró el de Concha y Sierra' 
entró Juanito, encorajinado, y de una cor-
ta rodó el bicho sin necesidad de pun-
idla. Y hab ían pasado solo doce minu-
tos desde que el toro salió del corraL 
Naturalmente, hubo ovación y oreja, y..* 
la locura. 
En el cuarto ocurrió algo extraordina-
rio, Belmonte se sintió novillero y derro-
chó con el toro toda la ciencia de torear, 
mezclada con unos arranques de valor 
inesperados. Toda la faena fué de rodillas 
y cogido a los pitones. Y cuando más 
entusiasmado se hallaba el público ante 
aquellos alardes de arte y de valor, s in-
tióse Belmonte enfermo. Sus peones ie 
despojaron de la faja y después de des-
cansar un momento en la barrera, se ÍUé 
al toro, y con tres pinchazos y. .un golle-
tazo, se l ibró de él. 
Belmonte estuvo varios minutos bajo U 
acción de un ataque de bilis. 
Lalanda estuvo muy bien en su primero, 
pero su labor de maestro no fué para el 
vulgo, y hubo de resignarse a la injusia 
pita de sús eternos enemigos. Per0 sa' 
su segundo toro, y Marcial se destapo, 
nrimer lugar, con unas verónicas tan nt -
c „ ^ .,™c «..¡.«c i*T, nnortunos 
a la 
gistrales y con unos quites tan oportuno 
y bonitos, que inmediatamente metió a 
gente en la taleguilla. En cuanto cogió 1 
F I N 
muleta, h incó las dos rodillas en tier1^' 
el toro eniró gazapeando, pero La.lanQ 
aguan tó valentís imo y dió un cambio c -
losal, pasando el loro de dentro a fuei* 
con gran serenidad y limpieza. Tres natu-
rales impecables; pases por alto, moline-
tes, tocaduras de pitón, y mientras tamo, 
el ruedo se llena de toda clase de prenaaj» 
de vestir y suena la música. Entra luego 
Marcial como mandan los cánones, rueaa 
el toro, corta la oreja y se gana una ova-
ción cuyo eco debe estar sonando todavía. 
Por si era poco, completa l a fles4a c0 
todos los honores el Niño de la P3-1"13" 
Hoy ha sido el d ía de su triunfo dehni-
tivo en Valencia. Las verónicas con que 
saludó a sus dos toros recuerdan aquciiab 
de Belmonte en sus primeros tiempos, co 
la muleta hizo revivir toda l a salsa ae 
buen torero andaluz y todos los claslC'5" 
mos del toreo rondeño, hasta el punto ao 
poder ser clasificada su faena como un* 
do las más grandes que aquí se han visiu 
pn mucho tiempo. Citó a recibir, dejanau 
un gran pinchazo, y acabó con un magn^ 
volapié. Cortó la oreja y salió a los 
jatos. 
v Su segundo toío lo br iudó desde el cen-
tro de la plaza al público e hizo "na 
na. quizá hvenos clásica, pero mas ^ 
sa y siempre grande, y con un P 1 " ^ 
bueno y una media acabo con SU,.C d® 
cortando la segunda oreja y ^all(r"c,r, 1 
la plaza en hombros de ios entusiastas.^ 
E L D E i e A T B 
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En todas las manos 
El protestantismo en la novela 
blanca 
Se adivina una ín t ima satisfacción un 
nro ornullosa en el editor que coloca al 
Pido del título de un l ibro de los pul . l i -
dos por su casa la noti la de ((Puede po-
Cprse en todas las manos» . Antes se su-
ponía que los libros eran, en general, para 
co para estar en todas las manos, y la 
L i i l a aclaratoria se le pon ía al de asunto 
cribroso v difícil. Ahora se les pone a 
fos otros. ¿A qué otros? Hasta ahora la 
nducc ión de la manida frase es la si-
miente- «En este l ibro no se hacen des-
Sncione? de cierto ca rác t e r personal. En 
escenas de amor no se dan detalles.» 
Reconozcamos que esto es algo pero no 
P C demasiado. Conviene vigi lar todas las 
r.velas que con el dictado de blancas, ro-
"oc o azules se nos ofrecen como lectu-
inofensiva, la m á s a propósi to para 
imeno descanso del espír i tu . Pueden 
ppeóntrarse en ellas grandes sorpresas, 
v en este art ículo me propongo dar cuen-
la de algunas de las que yo he tenido 
ór si pudiera ev i t á r se las a los d e m á s . 
^ Quede descartado por hoy el punto de 
••sta'literario. Sobre eso tengo dicho ya 
lo'que pensaba y sigo pensando. Mien-
í«as n0 tengamos hondas preocupaciones 
-^elccluales o morales la novela sexual 
será la única que en España produc i rá 
obras'de mér i to literario. Y mientras la 
novela bl;¡nca no salga del sendero que le 
Ifázan los amores de una bellísima don-
ri la , Cándida como una palomita, con un 
¿arícelio tonto de la cabeza, no so pro-
rtúcirán m á s que ñ o ñ e r í a s que no po-
círán ih ieresár a nadie. Todo esto con 
las consiguientes excepciones, claro es tá , 
cabido c? que la brevedad obliga a afir-
P T iones demasiado absolutas, en las que 
cendeno una prudente rebaja. 
po esa incapacidad españo la para la 
producción de la novela moral , l i teraria 
v amena dimana el que las casas editoras 
que cultivan el género «blanco» den al 
público un noventa por ciento de obras ex-
tparíjeráé. Entre és tas , las de autores in-
gleses forman gran m a y o r í a . Inglaterra 
es. ¿lorian adamen te para ella, una na-
ción que l a logrado .libertarse en lo hu-
manamente posible de la obses ión sexual. 
Esto pasa a la literatura. Apenas si exis-
te en Inglaterra la novela pornográf ica , 
base cío la actividad editora en Francia 
y España. La novela ennoblecida por una 
honda preocupación moral o intelectual 
es. en cambio, frecuente. Aquí en estas 
columnas hablé hace poco de «Los senti-
mentales», de Hugon Beson, que me pa-
rece un magnífico modelo. ^ 
Lo inglés e s t á / p u e s , de moda. Hay au-
tores, y principalmente autoras, que han 
sido explotados del principio al fin, y cu-
yas obras circulan profusamente entre 
las familias catól icas . Y ocurre que si la 
oficina de propaganda protestante ima-
ginase un medio de sutil pene t rac ión en-
tre los católicos, no lo h a b r í a ideado me-
jor. Ciertas de entre esas novelas e s t án 
como b a ñ a d a s en el espír i tu del angli-
canismo y constituyen o pueden consti-
tu i r un peligroso vehículo de contagio. No 
me explico cómo esto no l ia sido adver-
tido anteé por ofros y no han surgido 
ya voces de alarma. 
El fenómeno es m á s natural de lo que 
parece. Pudiera decirse que si, de un 
lado, existe la obsesión sexual, por otro, 
el afán de moralizar la novela se con-
centra en un horror por lo sexual. No se 
repara m á s que en eso. Suprimida esa 
corteza grosera y repugnante, creen mu-
• chos que ya se ha suprimido todo. Es 
como si prohibieran a la gente beber vino 
de sesenía cént imos l i t ro y permitiesen 
el Jerez. Ko cabe duda de que la bebida 
sería mejor y m á s l impia; pero tampoco 
la cabe de que e m b o r r a c h a r í a con m á s 
seguridad y m á s pronto. 
Cierta novela repugnante, como el vino 
Ríalo, lleva en esa condición la mejor sal-
vaguardia para los lectores que en este 
momento nos preocupan. Es labor de edu-
cación y de higiene popular perseguirlas; 
pero son de tal naturaleza, que no ex-
pugnaríin los hogares cristianos. En cam-
bio, la novela de fondo pernicioso, pul-
cramente aderezada, pasa con facilidad 
todas las han-eras y ejerce su acción l i -
ítfemenie. Entre las novelas que perte-
necen a bibliotecas muy le ídas por los 
católicos españoles las he visto franca-
mente ((verdes», y qu izá a lgún día nuí 
ocupe de ollas. Hoy afirmo que las hay 
•"-y no pocos—que son un elemento de. 
Propaganda, protestante, utilizado incons-
cientemente, según todo hace suponer. 
Se traía, desde luego, de novelas ingle-
sas desarrolladas en un ambiente real 
--dentro del convencionalismo de presen-
tar persona i os que son un dechado do 
perfecciones—, en el que, naturalmente, 
aparecen como hechos reconocidos y co-
mo cosíumhres respetables los que son 
incompatib!p3 con el principio católico. En 
esas novelas aparece el respetable Obis 
P0 anglicono con- su señora , ton buena 
J tan simpática, y sus hijitos, tan lin-
dos; aparece la mención y apl icación l i -
are a cada paso de textos bíblicos; apa 
rece la señora divorciada; aparece como 
nonradez yshumanidad el puritanismo se 
co e hipócri ta . . . Todos los elementos, en 
que constituyen la sociedad protes-
ame tienen su represen tac ión en esas 
bir?-S y sn,en de ellas ensalzados y ro-
usiecidos. Nos parece que no es esta la 
lien ra q,!0 conviene a los jóvenes ca tó-
son^y 5Sría muy de estimar ^ las P"** 
áíeri que I'0r 511 Posición pueden hacer 
v e í POra 0vitar cste Peligro sc despose-
v rni lm Poco cle prejuicios, por un lado, 
pie^rasen niás hondo, por otro. En las 
porqué ^aruios ,roPÍRza muy poca genio, 
los r n i 80 •V:"n n ^ i s í anc ia . En cambio. 
Kavp^-app^0s in.eimdos' tan flnos y ,nn 
sura v .vn i ,n ! r ; ^os cn el suel0' cuya l i ' 
de iY,n£"?as si alteran, suelen ser causa 
yX— 1roi,ezones-
pernos sobre este tema si a ello 
claman ^ Ü 1 ' ; r e 0 nuevos hechos lo re-
•cretamo, i 110 liemos mencionado con-
PPrque in • i.'u,orcs ^ « t u t o s de novelas, 
pe un fenff18 11108 cn creer (luc se l r a ln 
mte un ,'v,!''f'a?(,e inconsciencia, y no nos 
con ta] , •":'r]o Propósito de ((meternos» 
H 
Cljai casa o tal o cuál persona. 
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
a Werto una hija de Mitré 
BUENOS AIRES, -o— 29.- Ha fallecido en 
1: VÍÍA 5 d0'ia ;,oseflna Mitro de Ca-
cl bonihrl f"1 general Bartolomé Mitre, 
Sor dPi » Estado argentino y íunda-
gran periódico La Nación. 
L a s d e u d a s i n t e r a l i a d a s 
Hoy se nombra la Comisión francesa 
PARIS, 29.—Según el «Matin», la Comi-
sión encargada ele negociar la cuestión de 
las deudas con los representantes del Tc-
sorol americano cn Washington quedar;'! 
dcfinitivamcnlo nombrada hoy o mr;ñ;in;i. 
Añade eSte diario que Painlevé ofreció; 
ya la presidencia de esta Comisión a Fran-
klin-Bouil lon, poro que éste ha impuesto 




PARIS, 20.—El «Echo de París», comen-
tando las actuales conversaciones franco-
inglesas acerca de la cuestión de las deu-
das, dice que, para Francia debe ser un 
punto esencl'al lá aplicación del principio 
dé que no so puede aceptar una carga tal 
que destruya en lo porvenir el equilibrio 
del presupuesto de] Estado. 
«Los negociadores ingleses—añade—de-
ben comprender que sus intereses difieren 
de los intereses de Francia ún i camen te en 
apariencia, y que ahora; obrando lógica-
admit i r la misma tesis que 
sostuvieron cuando se t r a tó 
las deudas de Alemania.» 
la misma opinión, « l /Ocu-
sería sorprendente que In -
glaterra rechazara ahora el principio de 
la capacidad de pago para Francia, cuando 
tanto lo tuvo cn cuenta para el Reich. 
Dos ob re ros abrasados 
en un horno 
DORTMUND, 29.— Cuatro obreros que 
trabajahan ayer en un tejar mecánico tu-
vieron la desgracia de caer en el interior 
de un horno, pereciendo abrasados dos de 
ellos. Los otros dos pudieron ser retirados 
a tiempo con diversas quemaduras. 
Un sanatorio en Sanabria 
para pretuberculosos 
ZAMORA, 29.—Debido a gestiones reali-
zadas por el gobernador, don Pablo Du-
ran, y por él inspector provincial de. Sa-
nidad, don Jenaro Clavero, la Junta ve-
cinal, en nombre del pueblo de San Mar-
tín de Castañeda, próximo al famoso lago 
de Sanabria, ha pedido los terrenos nece-
sarios para la construcción de un sanato-
rio para protuberculosos, esperándose que 
las obras puedan comenzarse muy pronto. 
E l c o l e c t o r d e l C a r c a v ó n y d e l A l b r o ñ i g a l 
mente, deben 
con tanto cale 
la cuestión d( 
Expresand ) 
vre» dice que 
El castillo de Randan 
El hermoso palacio del duque de Montpen-
sier, destruido por el fuego, estaba empla-
zado en el bosque próximo a la pequeña 
población del mismo nombre, diez y seis 
kilómetros al Suroeste de Vichy. no lelo?* 
de Montpensier, en la parte Norte del de-
partamento de Puy-de-Dóme (Francia). 
El origen de este castillo es muy remo-
to, aunque en 1S22 fué reconstruido en su 
Arriba: El alcaMé y los pen..'distas que haciñ ñformac¡6n cn el 
Ayuntamiento viendo ta unión de los dos colectores. Abajo: Traba-
bajando en las obres (Fot, rid^iv) 
Ayer visitaron el colector general, en el 
que se r eúnen los de Carcavón y Arroyo 
Abroñigal , el alcalde, ingeniero señor Lo-mayor parte por madama Adelaida Enge- .. „ „ 1 • t „• i„-i , . Y • J ^ X T 1 1 r i te, personal técnico, algunos concejales nía Mana Luisa de Orleans, la hermana . ^ • ¿- ¿ti t i • Í . . . • j . T V los periodistas que hacen la informa-y principal consejera de Luis Felipe, el y los pen 
ción municipal . 
Hasta 1926 no t e r m i n a r á n las obras, co-
Rey-ciudadano, que ascendió al trono por 
la revolución de 1830. Adelaida Eugenia es-
cribía desde esta famosa morada: «Nuestro menzadas en junio de 1913, que es tán d i -
amado príncipe no sabe qué partido to-
mar», hasta que influyó para que acepta 
vididas en 31 cuencas, provistas de sus 
correspondientes colectores; ya van cons-
se y logró sostener en el elevado cargo truídos 222 ki lómetros y reparados 171. 
al que el pueblo denominaba «Rey de lasi 
barricadas». 
Randan en el año 540 tenía un convento 
de benedictinos, del que se ocupa Gregorio 
de Tours; en el siglo X existió un casfillo; 
Los colectores ele Arroyo Abroñiga l 3-
Carcavón, con que finaliza el saneamiento 
del subsuelo de la Corte, comprenden la 
zona l imitada al Norte y Sur por el tér-
mino de Chamar t í n de la Rosa, calles de 
pero ni de la residencia religiosa n i áe\ Bta^o 'MuriUo 'x ác M ^ ^ ^ 
recinto feudal se conservan vestigios. Des- parte Oeste, por Cuatro Caminos, Bravo 
pues el señorío ' 
a la familia Pi 
de La Rochefoucauld. En el 
-v, £ > ~ * > > w . v . o w B , U o . L^C-— parte Ueste, por Uuatro Caminos, Bravo 
10 de Randan correspondió Mur i l lo , Fuencarral. Red de San Luis, Pe-
ulignac y en 1518 pasó a ser ligroS) Sevilla, Cruz, Atocha, Antón Mar-año 1661 se 
t ransformó en ducado, perteneciendo al pa 
trfmonio de los Choiseul-Praslin, quienes io 
vendieron en 1821 a madama Adelaida, pa-
sando m á s larde al ahijado de ésta, el 
duque de Montpensier, que lo legó a la con-
desa de Par í s y ésta lo dejó a su hijo 
el t iuque Fernando de Montpensier. En la 
actualidad lo poseía la duquesa viuda, hija 
de los marqueses de Valdeterrazo. 
Una amplia avenida sombreada de pláta-
nos daba acceso al castillo de Randan; 
el patio de honor lo cerraba una verja, ado-
sada a dos columnas, cuyos capiteles tie-
nen figuras de leones, en bronce, en acti-
tud de morder a unas serpientes. 
El edificio sc componía de un cuerpo 
principal con pabellones cuadrados alrede-
dor del gran patio, flanqueado hacia el 
parque, que se extendía a su espalda, por 
dos gruesas torres cilindricas; todas las 
cubiertas eran de pizarra y de ellas sur-
gían agudos campaniles. 
Los materiales de que se hallaba cons-
truido eran la piedra y el ladrillo rosa y 
gris, empleado alternativamente, para dar 
aspecto de mosaico a la fachada e Impri-
mir más viveza al castillo, aunque no lle-
gaba a consoguirlo, pues la edificación era 
pesada y estrecha. 
Los jardines, en cambio, ofrecían el m i -
t in y Santa Isabel, y por el lado Este, llega 
hasta la Ciudad Lineal. 
1 Estos colectores tienen diversas seccio-
nes, entre cuatro y siete metros de ancho 
y cuatro y seis de altura, con andenes cen-
trales y laterales, donde pueden instalarse 
las vías Decauville para conducir vago-
netas destinadas al servicio de limpieza, 
y uno o dos cauces p^ra efectuar las repa-
raciones sin que se interrumpa el servicio 
corriente; posee escaleras de acceso y otras 
de bajada para la completa vigilancia de 
todos los trozos. 
Existen otras secciones de colectores se-
cundarios, provistas de accesos y andenes, 
y que completan el trazado de las cuencas 
en que por lá topografía de la población 
aparece subdividida. 
E l aspecto de estas galer ías es l impio e 
impermeable, que son las condiciones h i -
giénicas en que debe desarrollarse este 
servicio, y la construcción de las mismas 
es de soleras y asiento de hormigón, y el 
importe total de las obras es 37.200.000 pe-
setas, habiendo contribuido el Estado con 
la cantidad de 17.400.000 pesetas y con 
19.800.000 el Ayuntamiento. 
La industria cinematográfica 
en Hungría 
Un impuesto por cada diez películas 
extranjeras para fomentar la produc-
ción nacional 
BUDAPEST, 29.—Se asegura que está ya 
casi ultimado del todo un proyecto de 
ley, que será sometido a la aprobación del 
Consejo de ministros por toda la semana 
próxima, y que tiende a fomentar la pro-
ducción de cinta cinematográficas en Hun-
gría . 
Entre otras disposiciones de dicho pro-
yecto,hay la siguiente: 
«Las Sociedades que importen películas 
cinematográficas extranjeras pondrán a 
disposición de la industria h ú n g a r a de cin-
tas por cada decena de cintas extranjeras 
que traigan a este país cierta cantidad de 
dinero para contribuir a hacer posible la 
producción de una cinta húngara.» 
Las inundaciones de Corea 
yor i n t e r é s : árboles del más alto porte, se 
esparcían por los senderos, con rincones 
espléndidos llenos de macizos de flores y 
arbustos por donde se deslizaban arroyue- e x K r O n p r í n Z C H B c T V i e r a 
los, con plazas decoradas con fuentes y 
estatuas y grandes explanadas, todo com-
binado con arte exquisito. Sería difícil 
encontrar un parque inglés mejor dotado. 
A él tenía acceso el público los jueves y 
domingos. 
BERLIN, 2').—El ex Kronprio/ y su espo-
sa, la princesa Cecilia, se hal'aii actual-
mente pasando una temporada en Ba-
viera. 
Más de cien mil personas sin albergue 
Cuatrocientos treinta y seis ahogados 
TOKIO, 29.—-Se ha publicado la lista ofi-
cial de las desgracias ocasionadas por las 
inundaciones en Corea. Las cifras son 436 
ahogados y 215 desaparecidos. 
Han quedado sin asilo 101.431 personas. 
inauguración de un dique 
flotante en Valencia 
VALENCIA, 29.—Esta m a ñ a n a se ha ve-
rificado la inaugurac ión del dique flotante 
adquirido hace varios meses por la Unión 
Naval de Levante. 
E l dique es ele construcción moderna; 
tiene una eslora de 110 metros, la platafor-
ma del mismo está dividida en 14 compar-
timientos y puede elevar un peso de 4.200 
toneladas, lo que equivale a tener una 
potencia de elevación capaz para levantar 
buques que puedan cargar 12.000 tonela-
das. Las pruebas oficiales se han practi-
cado con las dragas «Amparo» y «¿spaña», 
de 1.500 toneladas de peso la primera y 
j.ooo la segunda. 
L a plantilla de la Academia 
M i l i t a r de Zaragoza 
Se construirán veinticinco edificios 
ZARAGOZA, 29.—La Comisión que en-
tiende en el abastecimiento de aguas de 
la futura Academia General Mi l i t a r ha 
recibido hoy la p lant i l la de servicios de 
la misma. . •, 
Componen el personal de la Academia 
un general director, con su ayudante y se-
cretario; un coronel, segundo jefe, y secre-
tario; ocho jefes de grupo o bata l lón; 38 
capitanes profesores o jefes de compañía , 
subalternos, el número necesario; un audi-
tor de brigada, un profesor c iv i l para cada 
idioma, una comandante y dos capitanes 
módicos y los sanitarios precisos; un ca-
pellán, 100 sirvientes paisanos, unos 600 
alumnos, una compañía de Infanter ía , un 
escuadrón de Dragones de Caballería, una 
ba te r ía de Ar t i l le r ía con su parque y una 
compañía mixta de Ingenieros; bandas de 
música y de cornetas y tambores y 100 ca-
ballos. 
Los edificios a construir son los siguien-
tes: 17 locales para enseñanza, con salón-
anfiteatro para 300 alumnos; biblioteca, ca-
pil la , 12 locales para clases, gabinetes; la-
boratorios, parques, picadero, piscina y 
campo de deportes; seis dormitorios, capa-
ces cada uno para 100 alumnos; ;dos come-
dores para 300 alumnos cada uno; cuatro 
cuarteles para cuatro compañías de Infan-
tería, Caballería, Ar t i l l e r ía e Ingenieros, 
haciendo un total de 25 edificios. 
Con estos datos ya en su pede-, la Co-
misión es tudiará las condiciones q u é ha 
de reunir el abastecimiento de aguas, y 
muy pronto d a r á por terminados sus estu-
dios, a fin de que las obras puedan i n i -
ciarse cuanto antes. 
En Gijón preparan la estancia 
del Príncipe de Asturias 
GIJON, 29.—En el Ayuntamiento se re-
unieron hoy las autoridades y fuerzas v i -
vas de Gijón, bajo la presidencia del go-
bernador c iv i l de la provincia y del al-
cafiie, para tratar del programa de íes-
tejos que han de celebrarse cn este puer-
to durante la estancia del Pr íncipe de 
Asturias. 
Quedó nombrada una Comisión encar-
gada de estudiar dicho programa y re-
mit i r lo al gobernador, para que éste, a 
su vez, lo entregue al Rey para su apro-
bación. 
E l gobernador dió cuenta de una carta 
que hab ía recibido del conde del Grove 
manifestándole que el viaje del Pr íncipe 
dura rá sólo ocho días, de los cuales de-
dicará varios a hacer excursiones. 
La asamblea acordó unán imemente re-
cabar del Rey que se prolongue la estan-
cia del Pr íncipe, y con este fin se tras-
l a d a r á n próximamente a Santander el go-
bernador, los alcaldes de Gijón y Oviedo 
•y el presidente de la Diputación para 
rogar a su majestad la prolongación del 
viaje del Pr íncipe, y al mismo tiempo, 
hacer entrega ya del programa acordado. 
Una cuartilla d e l N u n c i o 
Galicia ha agasajado a su ilustre hués-
ped el excelentísimo señor doctor don Fe-
derico Tedeschini, Arzobispo de Lepanto y 
Nuncio Apostólico, durante su breve estan-
cia con esplendidez, demostrando en todo 
momento el afecto y s impat ía que ha sa-
bido conquistar r l representante de Su 
Santidad en todas las ciudades visitadas. 
En nuestro querido colega de Coruña 
«El Ideal Gallego» leemos la siguiente 
bien escrita cuart i l la clel señor Nuncio, 
en que éste, correspondiendo a esos senti-
mientos, expresa con delicadeza y gala-
nura la admiración, gra t i tud y car iño que 
profesa a la región gallega. 
Dice así: 
«Impresión de Galicia 
Desde m i llegada a España, una de las 
regiones que más oí decantar fué Galicia. 
Ahora que la Div ina Providencia me ha 
deparado la propicia ocasión de visitar 
tan celebrada región, veo con asombro que 
la realidad supera las previsiones. Hermo-
sura de cielo, hermosura de campos, her-
mosura de monumentos, hermosura de áni-
mos, de corazones, de inteligencias. 
Veo ahora y comprendo por qué tan p r i -
vilegiada se considera la t ierra de Gali-
cia; veo y comprendo los efectos de la pre-
dicación de Santiago; veo y admiro los mo-
tivos, naturales y sobrenaturales, por los 
cuales quiso Santiago volver a esta ben-
dita tierra, aun después de su muerte. 
Que la estrella que descubrió el más 
precioso tesoro de Galicia guíe siempre mis 
pasos; que la concha de Santiago, que lo 
es t ambién del Sumo Pescador, Pedro, V i -
cario de Cristo, adorne para siempre mi 
pecho ele peregrino, y sea prenda para to-
dos los queridos hijos de Galicia de mi 
De Senador Gómez: nvíl iza-
.E l pensamiento directivo de l a ^ S 
ción contemporánea ha perdido ^ esire.. 
polar y ahora vaga sin rumbo entre • • 
sombras de una inmensa noche. Con ra 
zón se detiene indeciso.» 
Verá usted. Con motivo, sí. Con r a z ó ^ 
no. Cerrar los ojos a la única luz QueJ™' • 
los tropezones y esclarece l o s j f m i m s j 
gritar porque no se sabe por dónde echar, 
serla cómico, si no fuera trágico 
Lo que llama Senador civilización contep 
poránea no es tal civilización, como no sn 
l l amar ía navegante, sino loco d e K r ^ ¡ ' " 
guien rompiese a martillazos la b ™ j m q 
en demanda del puerto virase en redondo 
al columbrar el faro. 
Pero n i como experiencia rectifican, m y 
de por medio eso de la abnegación V a"1 
sacrificio y de la aceptacm del dolor.. 
En cuanto defender que dos y dos snn 
cuatro trajera consigo dos ayunos a l an >. 
empezar ían a ser cinco para mucha genu-. 
Dos y dos son cinco sería una verdad 
inconcusa de la civilización contemporán'-n 
en el acto. Y el consabido pensamieitm 
directivo, «sin rumbo .entre las sombras», 
etcétera, a la hora de contar. 
* * * 
Vn cronista de Madrid, que, describiendn 
el Manzanares, met ía hace poco a las lavan-
deras cn linas estacas, nos habla esta vez 
de las Descalzas, y dice : 
«Madrid, que no tiene secretos para el cro-
nista, le impide ver y conocer realmente 
el recinto maravilloso de las Descalzas, P' • 
la dificultad que existe para salvar la clau-
sura.» 
Es lást ima. 
Lo que no sabíamos es que la sintaxis hu-
biese profesado en el histórico inónasterip. 
\Y claro, como el cronista no puede en-
trar ! 
« « * 
«En Leningrado han sido fusilados J8 
ex alumnos del Liceo Alejandro, figu-
rando entre ellos el pr íncipe Galitcha, an-
ciano de setenta y seis años. Otros (-') 
acusados han sido deportados a Siberia. 
El motivo de estas ejecuciones y depor-
taciones es el descubrimiento de un su-
puesto complot antibolchevista, que habi.A 
sido urdido en París.» 
Bueno: ¿y esas Ligas de los derechos del 
hombre, esas logias masónicas? ¿Dónde es-
tán'! 
Aquella indignación internacional y man-
nífica prosa inflamada en honor de los 
más obyectos criminales vulgares... i qué se 
hicieron!.. . ¿Qué fué de tanto ga lán de 1" 
Cacharrer ía del Ateneo! ¿Qué fué de tañía 
invención, y aún tanta calumnia, contra 
la justicia histórica, como trajeron'! 
Por algo decía Gómez de Saquero que 
basta un sólo nombre, el de Rusia, pina 
darse cuenta de lo que ha variado todo. 
Todo..., menos el «caballeros, no empu-
jar" del orden y a ú n del desorden estable-
cido. 
Pero, sí. Busia es la subversión de lo his-
tórico, de lo fundamental, de lo contingente 
y de lo humano necesario. Una especie de 
demostración de la posibilidad del infierno. 
Y u n anticipo en «honor» de los «aficio-
nados». 
W W i . 
Uomanones cree que es tarde para la co-
laboración hispanofrancesa. 
En .esta sección, que es la m á s trascen-
dental del periódico, no puede dejar de ser 
consignada esa admirable declaración del 
que pudo haber «colaborado» a tiempo, y, 
sin duda, por modestia no lo hizo. 
Si no fuera porque el conde está ya fue-
ra del tiempo sería cosa de regalarle un 
reloj de pulsera para que pudiera saber en 
qué hora. vive. 
Querer regirse a estas alturas por el reloj 
del Ayuntamiento de Guadalajara... 
:* ¡f « 
De una crónica teatral: 
«María Lopetegui puso de manifiesto aco-
che que hay una cosa en ella que para la 
escena vale más que su fr ivol idad: su 
alma.» 
Hombre, y fuera de escena también. 
Para echarle a una cómica el piropo de 
reconocer que es capaz del sentimiento, co-
mo de la alegre superficialidad, no es pre-
ciso decir tontería^. 
Siempre es bueno, no obstante, hacer 
recordar a las actrices frivolas que tienen 
alma, porque lo natural es que, dado el ofi-
cio, cada uha tenga su frivolidad en su ar-
mario. 
* * w 
Un perioódlco cuenta que cierto trabaja-
dor, José Otero, se t ragó, por opuesta, una 
patata, y pregunta: «¿Se mor i rá !» 
Hombre, ¿qué sé y o ! 
Más patatas que les hacen tragar los pa-
peles socialistas a sus lectores... 
Y de eso, que se sepa, no muere ninguno. 
Hay cierta facilidad obrero-socialista pa-
ra la patata, indudablemente. 
« « & 
, No podemos remediarlo. Las crónicas lite-
rarias de G. C. en El Sol son nuestra lec-
tura predilecta. ¡Ahí va esa mosca] Se ha-
i i i l i t Ü 
vehemente deseo de volver aquí a venerar, i bla de una traducción. 
con afecto todavía más profundo y con 
corazón henchido de grat i tud, al Apóstol 
y Márt i r , gloria de la Iglesia, honra de 
Santiago, amparo y fortuna de España ca-
tólica.—Santiago, 26 de jul io de 1925. 
t Federico Tcdescrtinl, Arzobispo de Le-
pan to y Nuncio Apostólico.» 
La investigación del asunto 
Barmat 
BERLIN, 29.—Los regisfros practicados 
ayer por la Policía, con motivo del affaire 
Barmat. han causado viva sensación, por 
la calidad de las personas en cuyos domi-
cilios se.-han efectuado estas pesquisas. 
Según el Worwaerts, dos elevados fun-
cionarios encargados de las investigaciones 
roiativas a este escandaloso asunto han re-
velado a los nacionalistas el resultado de 
las actuaciones. 
Tsao Kun intenta evadirse 
PEKIN, 29.—El ex presidente Tsao-
.vun, detenido en una prisión desde el úl-
timo golpe de Estado, in ten tó evadirse 
ayer, disfrazado de soldado. 
Un centinela, que reconoció al ex presi-
dente, hizo fracasar la tentativa de eva-
sión. 
ñedo señor alcalde de Santiago, ilustrisimo señor Obispo de Túy, señor alcalde de La Coruna e ilustnsimo 
señor íiscal de la Audiencia. De pie: Otrasjuitoridades, familiares de los señores Obispos y^Comision del 
Cabildo de Plasencia (Fot. Kasade.) 
El presidente Zaidin a Santandei 
CORUNA, 29.—Ha llegado hoy el transat-
láiitico «Cristóbal Colón», conduciendo 525 
pasajeros, entre los cuales figuran el pre-
sidente de la Cámara de diputados de 
Cuba, seilor Za id ín ; el director de "El Dia-
rio de la Marina», don José Ignacio Rive-
ro, y el presidente de la Sociedad Instruc-
ción Lorenzana, don Pedro Rodríguez. 
El presidente Zaidín se dirige a San-
tander. 
• • • 
SANTANDER, 29.—Es esperado en esta 
ciudad el presidente de l a Cámara de di-
putados de Cuba, señor Zaidín. 
Será cumplimentado por el gobernador 
t i v i l , comisionado al efecto por el Go-
bierno. La Casa de América prepara en 
«Toda dificultad está suavizada, esmeri-
lada, bruñida. Es una traducción de relo-
jero suizo; pero con el sentido del color y 
de la flexibilidad de los materiales.. 
Ahí va otro cachito de an to log ía : 
«Es el l ibro de Fulano el mejor telesco-
pio publico que ha salido a la calle sin 
duda Como el de esos tíos madr i leños que 
por diez céntimos enseñan en las noches 
de cielo limpio los espacios celestes y to< 
do el empíreo. Sólo que cuesta doce Dé-
selas la nueva visión.» 
Después de esto, ¿quién se gasta doce pt-
las para ver un empíreo que le puede en-
señar a uno un tío por diecito! 
Y hablamos así para ponernos a tono con 
C L z n ' ^ ^ í ^ dC Madrid ' naturalmente. 
400.000 piastras para'festejo^eií 
honor del Príncipe .de .Gales 
BUENOS AIRES, 29.-E1 Senado ha apm 
hado un proyecto de ley concediendo un 
crédito de 400.000 piastras para las fiestas 
que se celebrarán en esta capital con mo-
tivo de la próxima llegada del Pr íncipe 
de Gales. 
Muere el embajador de los 
Estador Unidos en Tokio 
TOKIO, 29.—Banoroft, embajador de los 
Estados Unidos, ha fallecido anoche. 
Incendio de una estación en Niza 
NIZA, 29.—Un violento incendio que se 
declaró en la estación destinada a l tráfico 
de mercanc ías ha destruido numerosos Co-
bertizos y muchas ramas de vagones, sien-
. do devoradas por el fuego mercancías por 
honor del señor Zaidín algunos agasajos, valor de una importante cantidad-
.^i^tvfD.—Ano x-v—m.m. B.o^ 
Paliques femeninos Constitución de la F. Extremeña de Football 
o I—EO 
EPISTOLARIO 
X y ¿ (Madrid).—Un médico la aconse-
na en este caso mejor que pudiéramos ha-
cerlo nosotros; pero, desde luego, el pro-
cedimiento operatorio es radical y fácil. 
Sencillísimo y sin peligro alguno. 
Carmela (Burgos).-La letra, excesiva-
mente picuda, aunque bonita y elegante. 
Tratamos ha tiempo, y con toda amplitud, 
ese tema de las visitas: en la colección de 
Paliques femeninos ha l la rá usted lo que 
desea; repásela, puesto que dice los ha 
coleccionado todos. A la tercera pregunta, 
la respuesta en dos palabras: piénselo us-
ted 
]'osé Chinchilla (San Rafael).—Su carta 
revela precipitación e incomprensión, dis-
culpable, lo primero, por el buen deseo. 
Sin embargo, no olvide nunca que la cor-
tesía es obligada, sobre todo en las perso-
nas de cierto rango intelectual, moral y 
social. Punto y aparte. No se enteró us-
ted, por, lo visto, de que en la respuesta 
a la consulta de <-Una cincmatófila'.. lo 
que juzgamos con la severidad que se me-
recen, fueron esas novelitas cortas, semi-
obsce'nas que tanto abundan y... se ven-
'den tanto. A la publicación a que usted 
alude y que conocemos, tal vez mejor que 
usted, no podíamos referirnos, puesto que 
esa publicación es moral, es l impia, co-
rrecta, y lo contrario de las otras. En re-
grnnen: que no se enteró usted, y que 
se le «fué» a usted la pluma del seguro, 
cosas ambas que deben evitarse siempre. 
¿Se ha «enterado» usted ahora?... 
Una madre ferrolana (Ferrol).—l.o igno-
ramos. Diríjase al señor administrador de 
este periódico, y tal vez pueda comuni-
carle los datos que usted desea. 
La misma (Madrid).—Encabezamientos: 
«Reverenda ma.dre» o «Reverendo padre». 
Lo mismo si se trata de un caso o de otro. 
Complacida, y siempte encantado de po-
der complacerla, como á todas las lecto-
ras. 
Un csc<?píico.—Interesantísima su carta, 
donde dice usted verdades... ciclópeas y 
por añad idura muy bien expresadas. ¡De 
acuerdo, de acuerdo, casi... en todo! I.as 
mujeres de hoy, son casi todas; exacta-
mente como usted las p in ta : ahora, que 
todavía las hay cristianas, buenas, inteli-
gentes y con un corazón... ¡Vaya si las 
hay! ¿Dónde? En los hogares cristianos, 
en las familias donde se vive espiritual-
mentc la tradición, y con ella todas las 
virtudes de la raza, de la gran raza de 
otros tiempos... En esos capitales de pro-
jvn-cia. en este m.i«r.io Madrid, y al mar-
gen do t^a feria do exhibicionismo, de f r i -
Vtl.,.díi3, de s e n í u a ü d a d y de vanidades, 
l cuán ta y cuanta mujer do mérito, de vir-
tudes, bslli-irnas no poca«. recatadas, mo-
destas y dignos de sor amadas y felices! 
No. amigo mío, no ; ese escepticismo de 
USícd y de t t m -s otros, es exagerado: es 
la consecaencia de juzgar n todas las mu-
jeres por un t ipo : el que todos vemos, el 
que ríiás circula, el que más abunda, hay 
qu'í reconocerlo asi; pero que no es... to-
d-u ía único. lOU, nol Todavía quedan 
verdaderas mujeres, prcas, pero quedan, 
además de esa legión de frivolas, de ésas 
innumerables muñecas de trapo, de «todo 
a 0,65», como ustedes los escépticos di-
cen... 
fiom«ní;cfi—Trasladaremos con mucho 
gusto sus plácemes al señor «Curro Var-
gas». Un poco anticuado Bécquer, poeta 
enfermizo, con bellezas logradas, sin du-
da, en algunas de sus poesías y prosas, 
pero llorón y sensiblero en demasía . Mo-
ralmcntc, muy discutible... también. Per-
sonalizar la moda, adaptarla, después de 
adoptarla. En una visita de cumplido, sí 
puede usted presentarse como indica. Sa-
ludo general, sin dar la mano. 
E l Amigo TEDDY 
S e r e ú n e la C o m i s i ó n 
m u n i c i p a l pe rmanen te 
Ayer, a las doce y media, celebró sesión 
la Comisión permancnffe, presidida por el 
alcalde. 
Es leída la Memoria redactada por el in-
terventor municipal, referente a l estado 
económico del Ayuntamiento, y se acuerda 
su impresión. 
Se aprueba el dictamen y las dos enmien-
das presentadas al mismo por los señores 
Antón y García Rodrigo, en el que el ne-
gociado de gobierno interior y de personal 
propone los acuerdos respecto a las recla: 
niaclones formuladas a los escalafones de 
Adminisiracióa y Contabilidad formados 
en septiembre de 102-i. 
La Comisión de Ensanche propone una 
avenencia para l a l iquidación de un terre-
no ocupado por el Ayuntamiento para el 
servicio de Alcanlavillado y el pago de cé-
dulas del Ensanche. 
Los señores Antón, García Rodrigo, Alda-
ma y marqués de Orellana intervienen en 
la cuestión, hasta que se aprueba el dicta-
men, sin fijar la fecha del pago. 
Es discutida largamente la concesión de 
gratificaciones a varios funcionarios, y son 
aprobadas las que traen informe favorable 
de la Comisión. 
El señor Latorre presenta una proposi-
ción, que pasa a l a Comisión de Policía 
urbana, en la que pido se felicite al alcalde 
por la demolición de las chozas de Maga-
llanes, la Albóndiga y las Visti l las; que 
sean gratificados los funcionarios que to-
maron parte en ella, y que se requiera a 
los propietarios de los respectivos terrenos 
para que abonen al Municipio los gastos 
realizados con este motivo. 
El señor Martin González alude al mal 
estado de las bocas de riego, y el marqués 
de Orellana bace observaciones acerca de 
la pés ima instalación del asilo de Yeserías. 
A ambos contesta el alcalde, levantándo-
se la sesión. 
Real Patronato de la Lucha 
Antituberculosa de España 
La Junta central de dicho Real Patro-
nato ha convenido con los directores de 
los clispenscirios de Madrid, a pesar del 
gasto que ello supone, que permanezcan 
abiertos los citados dispensarios durante 
el verano, ce lebrándose en ellos consultas 
lod*días y horas que a cont inuación se ex-
presan: 
Real Dispensario Victoria Eugenia (Tu-
tor, 36).—Consulta de tuberculosis pulmo-
nar: lunes y viernes, a las diez de la ma-
ñana ; íc^cm ídem1 infant i l , lunes y 'vier-
nes, a las once. 
Real Dispensario María Cristina (C^va 
numero .i>')•—Consulia diaria de enferme-
dades del pecho: lunes, miércoles, jueves y 
viernes, a las seis do la tarde; martes v sá-
bados,^ a las once de la mañana . Consulta 
de mnos: martes y sábados, p. las once v 
media de la mañana . Consulta de g ^ r g á * 
la: lunes y viernes, a las doce de la "ma-
mma. Laboratorio: lunes v jueves hor la 
man a. na. 
ftead Dispensario Principo Aifonso (px-
E G O Imperial . 6) .—Medicina de adult'ys- l i i -
nes y sábados, a las do la raañknaf' 
Medicina de mnos: lunc.i v sábados, a la 
ocho de la m a ñ a n a ; Cirugía: lunes y sába-
dos, a las ocho de la mañana ; Laringe-
lunes y sábados, a las ocho de la mañana 
Las próximas carreras de Barcelona y Lasarte. Fusión del 
Stadium con el Zaragoza F. C. 
— — • • 
FOOTBALL 
Se ha celebrado en Badajoz la asamblea 
para la consti tución de la Federación re-
gional ext remeña de «football», asistiendo 
los siguientes representantes: 
Señores Alcaraz (del Deportivo de Cáce-
ros). Avila, y Lago (Sport Club Badajoz), 
Barriga (Deportiva de Barcarrota), Sánchez 
Morales (Eméri ta F. C ) , Mart ín (Zafra F. C.> 
Cortés y Espino (Deportiva de Almendra-
lejo) y Boaciña (Deportivo Cacereño). 
Entre los numerosos asuntos tratados, 
lo más interesante es el reconocimiento oñ-
cial de varios clubs dentro del seno de 
la nueva Federación. 
Por el momento, está integrada por las 
siguientes sociedades: 
PBIMEBA CATEGORIA (grupo A). 
Club Deportivo Cacereño. 
Sport Club Badajoz. 
Eméri ta F. C. 
Extremadura F. C. 
Real Club Deportivo Extremeño. 
PRIMERA CATEGORIA (grupo B). 
Club Deportivo Montijo. 
Deportiva Barcarrota. 
SEGUNDA CATEGORIA 
Club Patria, de Montijo. 
Deportiva Villanueva del Fresno. 
Del voto de cada upo de los represen-
tantes de las sociedades mencionadas se 
eligió el Comité federativo, constituido 
a s í : 
Presidencia, Club Deportivo Cacereño. 
Vicepresidencia, Club Deportivo Extre-
meño. 
Tesorería, Er^iérita F. C. 
Contaduría, Deportiva .Barcarrota. 
Vocales, los delegado^ del Club Patria. 
Extremadura F. C. y Villanueva del 
Fresno. 
Después de este nombramiento se decla-
ró campeón de primera categoría, grupo 
A al Deportivo Cacereño y del grupo B al 
Deportivo de Montijo. 
El partido de promoción se celebrara 
entre el Deportivo de Montijo y el Extre-
madura F. C. 
Respecto a la marcha y calendario.' del 
campeonato para la próxima temporada 
so propuso dar un voto de confianza á i 
Comité para su confección. 
s a « 
VIGO, 29.—Ayer buho noticias en el Con-
sulado del Uruguay de que el equipo olím-
pico, bajo el nombre de Nacional F. C , 
vendrá probablemente a Coya, a despedirse 
de la afición viguesa, jugando un partido 
contra el Club Celta. 
ZARAGOZA, 29.—El Zaragoza Football 
Club y la Real Sociedad Atlélica Stadium 
han acordado fusionarse y adoptar la de-
nominación de Real Zaragoza F. C. In-
mediatamente se procedió al nombramien-
to de la Junta directiva, cuya presiden-
cia recayó a favor del conde de Sobra-
diel. 
Con esta fusión se altera forzosamente, 
la marcha del campeonato, cuyo calenda-
rio se confeccionó hace pocos días . Re-
ducidos a tres los clubs de primera cate-
goría, es probable que la Federación se 
reúna nuevamente y adopte para las eli-
minatorias una doble poule de ida y vuel-
ta, esto es, cuatro partidos contra el mismo 
equipo. 
AUTOMOVILISMO 
Se ha publicado el reglamento del Gran 
Premio de Africa del Norte, organizado 
por la Comisión deportiva del Automóvil 
Club de Argelia para el 27 de diciembre 
próximo. He aquí las principales condi-
ciones : 
Treinta y nueve vueltas al circuito Bftf 
kadem—Quatre Chemins—Gué de Constanti-
ne—Oued Kerma—Birkadem, lo que repre-
senta un total de 604 kilómetros. Los pre-
mios son: 1, 100.000 francos; 2, 25.000 
francos, y 3, 10.000 francos. 
CICLISMO 
Con ocasión de las fiestas, se ha cele-
brado en Carabanchel Bajo una importan-
te prueba ciclista sobre un recorrido de 26 
kilómetros. Tornaron parte 21 corredores, 
regis t rándose esta clasificación: 
1, NICANOR GUIJARRO. Cincuenta y seis 
minutos cincuenta segundos. 
2, Antolin Romano. Una hora quince se-
gundos. 
3, Juan Rodr íguez; 4, Rafael B a r ó n ; 5, 
Rafael Cuadra; 6, Patricio Torres; 7, Ra-
fael Torres, y 8, José Lizcano. 
CARRERAS DE CABALLOS 
SAN SEBASTIAN, 29.—En vista del atra-
so en la publicación del programa corres-
pondiente a la próxima temporada, las 
carreras que debían terminar a fines de 
septiembre se_ pro longarán hasta la se-
gunda semana de octubre. 
Dentro de breves días aparecerá el pro-
grama preparatorio. 
* « s 
BARCELONA, 29.—La nueva temporada 
hípica de verano en el hipódromo de Ca-
sa Antúnez se descompone en las cuatro 
jornadas siguientes: 
PRIMER DIA (domingo 2 de agosto) : 
Premio Meig'S'. Prueba nacional, con 
1.250 pesetas, sobre 1.000 metros; para los 
dos años, i 
Premio Fulmcn. Para tres años exclusi-
vamente; 1.900 pesetas, sobre 2.200 me-
tros. 
Premio Bórdela. A reclamar para tres 
años en adelante; 1.250 pesetas sobre 1.400 
metros. 
Premio Ernest Niquet. Prueba c iv i l mi-
litar dotada con 1.250 pesetas; se correrá 
eobre 1.900 metros. 
Pdeinio TAobregat. Carrera de obstáculos 
sobre 3.000 metros. 1.400 pesetas de pre-
mio. 
SEGUNDO DIA (domingo 9 de agosto) : 
Premio Juventud, 1.900 pesetas; 1.200 me-
tros. Para nacionales de tres años. 
Premio Lisbón, 1.250 pesetas; 1.900 me-
tros.—Para nacionales de tres años . 
Premio Verano, 2.500 pesetas; 2.000 me-
tros. Destinado para tres años en adelan-
te, con recargo y descargo. 
Premio Pedraforca, 1.400 pesetas; 3.200 
metros.—Stceplcchase. 
Premio fíabassada, 1.250 pesetas; 1.900 
metros. A reclamar para toda clase de 
caballos de tres años en adelante. 
TERCER DIA (domingo 16 de agosto) : 
Premio Pagudine, 1.250 pesetas; 1.600 me-
tros. Para caballos de tres años pertene-
cientes exclusivamente a propietarios bar-
celoneses. 
Premio Sejwah, 1.250 pesetas;' 2.000 me-
tros. Handicap para los nacionales. 
Premio H u b i , 1.250 pesetas; 2.100 metros. 
A reclamar {Kara toda clase de caballos 
de tres años en adelante. 
Premio Sarr lú, 1.250 pesetas; 1.000 me-
tros. Reservado para los dos años, a recla-
mar por 6.000. 
Premio Luzúnar iz , 1.250 pesetas; 2.800 
metros. Carrera mi l i ta r de vallas. -
CI ARTO DIA (23 de agosto): 
Premio Hnnior, 1.250 pesetas; 1.000 me-
tros. Para caballos pertenecientes a pro-
pietarios de Barcelona. 
PWmio ratn.iinn, r.Uioo pesetas; 2.000 me-
tros. Primera parle de un handicap doble, 
para caballos de trps años en adelante. 
Premio Athol, 1.250 pesetas; 2.000 me-
tros. Segunda parir del handicap anterior. 
Premio Ter, 1.400 pesetas; 2.800 metros. 
Carrera de vallas. 
Premio Adolfo Bolín, 1.250 pesetas; 2.000 
mctiios. R.'servado para los militares; ca-
rrera lisa. 
I.as inscripciones para la primera jor-
nada «c hicieron ayer martes. Las de 
los días restantes deberán realizarse el 4, 
11 y 18 de agosto, respectivamente. 
L A W N TENNIS 
El equipo de Francia que juga rá la l lnal 
contra el vencedor de España-Austral ia 
para la calificación del equipo retador con-
tra los Estados Unidos, se formará con los 
jugadores Borotra, Lacoste y Brugnon. 
El bando australiano no se presenta tan 
fuerte como otras veces, y de aquí que no 
exista esta vez la seguridad en la victo-
ria que se vis lumbró en otras ocasiones. 
En el mundillo de la raqueta son más los 
que dan la mayor probabiliuad al equipo 
español. 
Del match contra los australianos a los 
otros dos restantes no existen grandes di-
ferencias. 
9 ¡tí • 
PALMA, 29.-En el Mallorca I.awn-Ten-
nis Club se ha celebrado un campeonato 
de tennis, con el siguiente resaltado: 
Campeonato individn'rh f̂ lon Pedro Bar-
b a r í n ; campeonato mixto, señora l luelín 
y señor De Diego. 
SOCIEDADKS 
La Agrupación Deportiva Ferroviaria 
convoca a junta general ordinaria, que se 
celebrará e n . ^ j j domicilio social hoy 
día 30, a las«a$P8ce ile la noche, con arre-
glo al sigiiicni'e onltMi del d í a : 
Lectura y aprobación del acta de la jun-
ta anterior. Lectura y aprobación de" las 
cuentas del semestre. Gestión realizada 
por la Directiva durante el ú l t imo semes 
tre. Propuesta de la Directiva de los de-
legados de sección. Elección de cargos va-
cantes en la Junta directiva. Ruegos y 
preguntas. 
De no reunirse número suficiente de 
socios a la hora indicada, se celebrará 
una hora después en segunda convocato-
ria, siendo válidos los acuerdos que se 
tomen, cualquiera que sea el número de 
socios asistentes. 
El impuesto sobre la cerveza 
concertado con el gremio 
o • 
Durante diez años prorrogables 
Cuatro millones de pesetas el primer año 
y aumento de 300.000 por anualidad 
La Gaceta de ayer publica un real decre-
to de fecha 26 de los corrientes, en vir tuu 
del cual el Estado, por escritura publica 
que deberá otorgarse en un plazo de trein-
ta días a contar desde la fecha de dicna 
disposición, concer tará con la Asociación 
o Gremio de fabricantes de cerveza de Es-
paña el pago del impuesto sobre el con-
sumo interior de la cerveza, establecido 
por el articulo sexto de la ley de 2 de mar-
zo de 1917. 
Las bases principales del concierto son 
las siguientes : 
Se lijará una plazo máximo de duración 
de diez años económicos a partir de 1 de 
jul io de 1925, que t e rmina rá en 30 de ju-
nio de 1935, prorrogable por la táci ta de 
año en año. 
Podrá denunciarse por cualquiera de las 
partes dentro de los quince primeros días 
del quinto ejercicio de vigencia para su 
rescisión al Analizar el mismo; pero si 
no se utilizara este derecho, cont inuará en 
vigor durante los cinco ejercicios si 
guientes. 
E l canon del año económico 1925 a 1926 
será de cuatro millones de pesetas, au-
mentando cada año económico la suma de 
300.000 pesetas sobre el canon del año an-
terior. 
Bl Gremio de fabricantes de cerveza de 
España, para garantizar el pago del ca-
non que se l i j a en la base anterior y de-
m á s obligaciones de este concierto, depo-
sitará como fianza en la Caja Central de 
Depósitos, en el plazo de veinte días a 
contar desde la fecha de este real decreto 
y antes de formalizarse el contrato con 
el Esiado, 50(1.000 pesetas en Deuda pú-
blica del Estado. 
Será causa de rescisión, con pérd ida de 
lianza, el retraso de un mes en el pago 
del canon correspondiente. 
l i Gremio de fabricantes de cerveza de 
iv-paüa quedará subrogq,do en los derechos 
dtel Bstabdo para el cobro del citado im-
pnesio, que podrá repartir entre sus socios 
nmirilmyenles en la proporción- que de 
común acuerdo entre ellos convengan. 
Si se establercn en España nuevas fábri-
cas de cerveza, podrán ingresar en el Gre-
mio de fabricanies de cerveza, el cual les 
repar t i rá la cuota que les corresponda se-
gún la capacidad productora de la. fábri-
ca. Si las fábricas que se creen durante 
el plazo de duración del concierto no in-
gresan para los efectos fiscales en el Gre-
mio, tendrá éste el derecho y la faciiluui 
de establecer en ellas una intervención di-
recta cezxa de las mismas para el devengo 
y l iquidación d d impuesto sobre la cer-
veza que salga de la fábrica para el con-
sumo interior, a razón de 10 pesetas por 
hectolitro. 
Respecto a las Provincias Vascongadas 
y Navarra, se estará a lo que resulte, res-
pectivamente, de los conciertos y de Su 
régimen especial en cada caso. 
Queda autorizado el director general de 
Aduanas nara firmar, en nombre del Esta-
do, la escritura de concierto con el Gre-
mio de fabrieanles de cerveza de España . 
Oneda en suspenso la vigencia de los 
reglamentos de 15 de cuarzo de 1917 y 27 
de mayo de 1925 durante el tiempo que 
r i ja este concierto. 
Papel matamoscas «TANGLEFOOT» 
s u e l o 
4 POR 100 INTERIOR.—Serie, F, 70,25; 
E, 70,25; D, 70,25; C, 70,40; B, 70,40; A, 
70,50; G y H. 70,50. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serie F, 84,15; 
D. 84,20; C, 84,20; B. 84,20; .A. 84,20. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.-Serie, A. 88. 
5 POR 100 AMORTI/ABLE.—Serie C, 96; 
B, 96; A, 96. 
5 POR 100 AMORT1ZABLE (1917).-Sci*e 
D, 90; C, 96; B, 96; A, 96. 
OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serie A,' 
102,50; B, 102,50 (enero); serle A, 103,40; 
B, 103,15 (febrero); serie A, 102,30; B. 
102,20 (abr i l ) ; serie A. 103,50; B, 103,15 
(noviembre). 
AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Emprés-
tito 1868, 90; Ensanche, n., 90; ídem, v., 
96,50; Villa de Madrid, 1914, 88,50. 
MARRUECOS, 79,30. 
CEPÜLAS HIPOTECARIAS.—Del Banco 
4 por 100, 92,25; ídem 5 por 100, 100,90; 
ídem 6 por 100, 110,90. 
ACCIONES.—Banco de España, 567; Hi -
potecario, 384; Hispano Americano, 155; 
Español de Crédito, 170; Río de la Plata, 
52, Telefónica, 98,25; Azucarera preferente, 
contado, 108,25; ídem fin corriente, 108,50; 
ídem fin próximo, 109; El Gulndtf, 116,50; 
M. Z. A., contado, 354,50; ídem fin corriente. 
354,50; ídem fin próximo, 356,50; Nortes 
contado, 387: ídem fin próximo, 388; Tran-
vías, 77; ídem fin corriente, 77. 
OBLIGACIONES.—Azucarera, 5,50 por 100, 
96,75; ídem (bonos), 98.50; Alicantes, pr i -
mera, 296.75; ídem, G, 09.50; ídem, H, .94,80; 
ídem. I , 101; Nortes, primera, 67,25; ídem, 
quinta. 65; ídem, 6 por 100, 103; Valencia-
nas, 96,75; Canfranc, 77,50; Oeste, segun-
da, 28; Tánger-Fez, segunda, 95; Peñarro-
ya, 99; Trasa t lán t ica (1922), 104,50; Ponfe-
rrada, 52; Metro, 6 por 100, 103,50. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos. 32,75; 
ídem suizos, 134,30; ídem belgas, 32; l i -
bras, 33,56; dólar, 6,88; liras, 25,30; escu-
do por tugués (no oficial), 0,345; peso ar-
gentino (no oficial), 2,78; florín (no ofi-
cial), 2,78; corona checa (no oficial), 20,60; 
dólar (cable), 6.895. 
BARCENO 
Interior, 70,10; Exterior, 84,20; Amorti-
zable 5 por 100, 96; Amortizable 4 por 100, 
88; Nortes, 77,85; Alicantes, 70,85; Anda-
luces, 62,25; Orcnses, 17,10; Colonial, 04,15; 
francos, 32,80; libras, 33,585. 
BILBAO 
Altos Hornos, 132,50; Resinera, 188; Nor-
te, 388; Papelera, 87,50; Banco de Bilbao, 
1.630; ídem Vizcaya, 1.045; ídem Central, 
77; ídem Vasco, 647; Amaya, 90; Sota, 
780; Vascongada, 220; H. Ibérica, 375 di-
nero. 
PARIS 
Pesetas, 305,50; liras, 77,25; libras, 102,55: 
dólar, 21,11; coronas dinamarquesas, 498; 
francos suizos, 410,75; ídem belgas, 97,80. 
KÜEVA VOBK 
Pesetas. 14,485; francos, 4,735; libras, 
4,8581; liras, 3,66. 
Francos, 19,92; libras, 20,40; florines. 
168,60; coronas checas, 12,45. 
LOKDBBS 
Pesetas, 33,50; marcos, 20,40; francos. 
102,78; ídem suizos, 20.01; ídem belgas. 
105,15; dólar , 4,85; liras, 132,75; corona 
austr íaca, 34,525; ídem checa, 163,78; ídem 
suecas, 18,07; ídem noruegas, 26,35; ídem 
dinamarquesas, 21,20; escudo portugués, 
2,50; florín, 12,10; peso argentino, 45,3125; 
yokohama, 1 chelín 8 peniques; Hon-
Kong, 2 chelines 4 peniques; Shangai, 3 
chelines 2 peniques; Bombay, 1 chelín 6 
peniques; M i l reís, 5,81. 
NOTAS u r r o a a r A T i v A s 
Persiste la irregularidad en la nego-
ciación de los valores del Estado v PI , 
en los ferrocarriles. En los rostanti 2a 
parlamentos predomina la desanimL^ 
y la falta de negocio, manten¡éndo<;o ? 
cambios con pequeñas diferencias 05 
El Interior cede 25 céntimos en naw 
y en la serie D, y aumenta de cinco a' 
en las restantes; el Exterior subo 15 A 
timos; el 4 por loo amortizable no , 3 ' 
y los dos del 5 por ino igualan tocias' 
series a 96, con mejora de un cuariin, ^ 
En las obligaciones del Tesoro neS 
el sostenimiento, y todas ellas repiten 5 
cambios precedentes. Las carpetas T¡T 7 
•sionales de junio se hacen a 102,80 en 
dos series. ^ 
De los valores municipales sólo ali 
su valor el emprésti to de la Villa do uK 
drid de 1914, que gana 50 céntimos v , 
las cédulas hipotecarias, más flojas ^ 
los pasados días, retroceden 15 C , ^ } 
mos las del 4 por 10(1, y 10 las del 6 
En el departamento de crédito el ]u 
Hipotecario abandona un entero y 
de la Plata, dos pesetas; el Hispano \ 
ricano gana una unidad, y los festanW • 
varían. 
El grupo industrial cotiza en 
un cuartillo la Telefónica NacionaT-115 
alza de 50 céntimos los Tranvías, y ^ ! ' 
las Azucareras preferentes, y sin vari 
ción los restantes valore.-; negociados t 
los ferrocarriles suben media peseta s 
Alicantes, y dos los Nortes. Los prióll 
se hacen, a fin del próximo, en ü 
a 354. 
Las divisas internacionales 
en perjuicio de la peseta, ganando 10 1 




De un andamio colocado en una obra de 
la calle de Ciudad Real, 7, se cayó él 
albañil Miguel García Sánchez, de cuaren-
ta y dos años. 
Se produjo lesiones de carácter grave. 
u n í 
Muoblcs d« lufo y ©conómicofl. COStS-
láila Angeles, 15 (Ansí Preciados). 
CASA ACREDITADA 
Hay capilla para el culto 
en el Hotel 
pensión diaria * s y 1 0 P e s e t a s 
j (Según habi tac ión) 
E§ mojor calzado y el más 
barato en1 su ciase 
ÜCOÉ liaría fero. II, f M l m , 
SECCION ECONOMICA Y SALDOS: 
C A H E E B A D E SAN JERONIMO, t% 
L A S L I A S L I T I N I C A S D E E S P A Ñ A . — 
artr i t ismo 
Gran hotel en el Balneario. Con 
Informes: CONDE DE 
C A B R E ! R O A 
Cálculos hepát icos y nefríticos, diabete?, 
estómago, 
hermoso parque y todo «confort». 
A R A N D A , 3» M A D R I D 
e l 
p i d a s i e m p r e e l 
S A L E i 
ie 
art' '-ulo de tocador que encierra especia-
Usimos cualidades te rapéut icas . Suavi/a la 
piel,, la mantiene en perfecta asepsia y la 
perfuma deliendamente. 
NA PESETA L A P A S T I I X 
¡•t-iioy 
UNICO EN 
dólares no var ían y bajan 10 céntimos t 
belgas, y 20 los suizos y liras. f 
De dobles se publican las que SiffUpn 
Azucareras preferentes, a 0,535- Norfp* 
0,50, y Alicantes, a 1,50. ' . 5' A 
En el corro libre se hacen, a fin 
próximo. Alicantes, a 356, y Nortes, a 388. 
« « « 
A m á s de un cambio se cotizan-. 
Interior, a 70.50 y 70,25; empréstUo de la 
Vi l la de Madrid de 1014. a 88 y 88^; Ali. 
cantes, al contado, a 352, 353 354 y 35450. 
ídem, a fin del corriente, a 353.50 y 354-5(1' 
ídem, a fin del próximo, a 355 , 356 V 356,50 
Nortes, al contado, a 386 y 387; ídem 
fin del próximo, a 387. 387,50, 3RR, 3RR; 
y 388; Tranv ías , al contado, .a 76,¡5 y ^ 
y Azucareras preferentes, a fin del prój-
mo, a 108,50 y 109. 
» « 
En el corro extranjero se hacen las i 
guientes operaciones: 
350.000 francos a 32,70; 250.000 a 32,80 
•25.000 a 32,75. Cambio medio, 32,742. 
25.000 suizos a 134,50, y 30.000 a 13̂  
Cambio medio, a 134,390. 
50.000 belgas a 32,20, y 50.000 a 32. Camlí 
medio, 32,100. 
25.000 liras a 25,10; 50.000 a 25,25, y 25.̂  
a 25.30. Cambio medio, 25,225. 
1.000 libras a 33,55, y 825 a 33,56. Camb 
medio, 33,554. 
10.000 dólares, cheque, a 6,8í 
5.000 dólares, cable, a 6.895. 
A n u n c i o s " P U B L t C I T A S ; 1 
ce 
SUMARIO DEL DIA 29 
—o— 
Fresidoncia.—Declarando que el Estado, 
por escritura pública, que deberá otorgarse 
en una pla/x) de treinta días, concertará con 
la Asociación o Gremio de fabricantes de 
cerveza de España el pago del impuesto so-
bre el consumo interior de la cerveza. 
Disponifiulo pase a la situación de reser-
va, a petición propia, el general de brigada 
de Artillería de la Armada don Manuel de 
l'auóo y Pedrosa. 
Declarando jubilado a don Ai\tonio Juver 
y Puig, catedrático c*xct'dojitc de Universi-
dad. 
Disponiendo que los reclutas Antonio Her-
nández García y Gaspar Victoria Fraileo se 
consideren exceptuados de incorporarse a 
filas y excluidos del servicio. 
Nombrando delegado oficial de la Direc-
ción general de Primera Enseñanza para 
asistir al (creer Congreso Internacional do 
Nueva Eduoatión, que se celebrará en l le i -
delborg del 11 al 14. de agosto próximo, a 
don Lorenzo Luzuriaga y Medina, inspector 
de Primera ensefianza, adscrito al Museo 
Pedagógico Nacional. 
Concediendo tres meses de licencia para 
asunlos propios a don Emilio Elasera y 
Díaz, oficial auxiliar de tercera clase del 
Tribunal Supremo de la Hacienda pública. 
Idem un mes de licencia, por enferma, a 
doña Dionisia Rodríguez Lacambra, auxiliar 
escribiente del Tribunal Supremo de la Ha-
cienda pública'. 
Idem, por enferma, a don Juan José García 
Kodríguez. auxiliar escribiente del Tribunal 
Supremo de la Hacienda pública. 
Nombrando una Comisión encargada de 
proponer, en el plazo máximo de tres me-
ses, los medios más eficaces para organi-
zar con sentido moderno y científico la asis-
tencia a los alienados y la enseñanza do 
la Psiquiatría y para reformar en el mismo 
sentido la vigente legislación sobre eníer-
mos de la mente. 
Gracia y Justicia.—Declarando a don José 
Rodrigue/, Franco excedente del cargo de se-
cretario del Juzgado de primera instancia o 
instrucción de Fraga. 
Nombrando para la secretaría del Juzgado 
de primera inslancia do Fregenal de la Sie-
rra a don Jerónimo Arturo Rasero, secre-
tario judicial excedente. 
Jubilando a don Francisco Calleja Olmos, 
director de primera clase del Cuerpo de Pri-
siones. 
Promoviendo a la plaza, de director de 
primera clase del Cuerpo do Prisiones a don 
Manuel Lozano Peña, director de segunda 
de la prisión do Cáceres. 
Tilem director de segunda a don Alfonso 
de Etojós Rueda, director do tercera del Re-, 
formatorio de Adultos de Ocaña. 
Idem director de tercera a don Vicente 
Cinrana Pascual, administración de prime-
ra de la prisión celular de Valencia. 
Disponiendo so expida real carta de suce-
sión en ol iítido de marqués de Pinares a 
favor de don Angel Sandsteban y Vivar. 
Concediendo un mes do licencia, por en-
fermo, a den .los.' Marlínez Snntonja. regis-
trador do la Propiedad de Albacete. 
Idem a don Joaquín Castro García, regis-
trador de la Propiedad d" Táy. 
Nombrando para el Rogislro de la Propie-
dad de Sedaño a don .To«é Aspiazn y Puiz, 
número 33 d d escalafón de aspirantes. 
Disponiendo que dnranlo la ausencia del 
inspector <íenei*al de Prisiones, don Fernan-
do Cadalso y Manzano, se encargue don José 
laiis Escolar, jefe de Adininisi ración de nri-
mera. clase de la Inspección general de Pri-
siones, del despaobo de los nsnn'os de la 
meneidiuiíbi ¡nspeccitín general. 
U>.ci9nfla.--líes-ilvicndii e] oxpedienlc pro-
movido i>or bi Sociod.irl Trinidad Ciiturla o 
Hijos, dmniciliada en Vill"nn. en roKcitud 
de «ji pros)amo del Estado y del Banco de 
Crédito Industrial. 
Disponiendo se considere incluida on el 
apóndico 10 de las ordenanzas de Aduanas 
to^a la línea del ferrocarril de Guardiola 
a Castellar den Huch, estimándola zona t 
pecial de vigilancia aduanera. 
Resolviendo consulta del presidente 
Tribunal económico-administrativo provinciii 
de Valencia acerca de la índole de las 
laciones que se entablan contra los a* 
dos de las Juntas gremiales eri reclamí» 
nos de agravios y si son apelables ante la-
cho Tribunal los acuerdos del delegado r 
Hacienda en asuntos cuya cuantía no ^ 
da de 5.000 pesetas. 
Concediendo un mes de licencia, porM 
formo, a don Alfredo López Helgucro, a"11-
liar administrativo del Catastro urbano, 
Gobernación.—('oncediendo veinte " j . 
licencia, por enfermo, a don Francisco AM 
lo Abad, secretario intérprete interino 
la Estación sanitaria del puerto de í|an 
toban de Pravia. , . 
Nombrando a don Martín Caparros m 
marinero de la estación sanitaria P 
to de Garrucha (Almería). , •, 
Idem portero segundo de los 
civiles, con destino a la Admnus a * principal de Correos de La Coruna, <"•-
.Julián Eseverri Aisa, excedente proceo 
de este departamento. ^ 
Concediendo licencia, por enfermos, 
cionarios del Cuerpo de Telégrafos Dimiios uei cuerpo ue j-ci^-a'- ,,. • 
Disponiendo que la real orden (iP,. ¿ 
moyo último se amplía en el sentla°,i(l 
que forme parto do la Junta que i 
en concepto de vocal de la .üU9"in'. ¡a 
crol ario de la Jefatura Superior de i a | 
cía gubernativa de Madrid. ' , 
« oncediendo un mes de bcencm por ' 
formo, a don Ceferino Ta,,eSón- , Vitf 
rante de primera clase del ^^«J" 
lancia en la provincia de La ^or"',f' ôs, 
Idem un mes de licencia, por oiue 
a guardias primeros dpi Cuerpo de 
ridad. . , ge den 
Instrucción pnblica.-Disponienflo ^ 
ascensos de escala a las auxiliares u 
las Normales. . n..p posef 
Idem que por los h.bc.ratonos qu« ^ j , 
los establecimientos oficiales «epc"^ 
esto departamento ministerial se»^ ̂  ^ 
das las muestras de aceros q"e PjrecC¡ón ? 
lisis les sean remitidas por la: 
neral de Adnanus. _!ndc7, GáHi' 
Nombrando a doña Sara ^ ¿ g c a s de ' 
profesora numeraria de M8t;e . 7,i)rag''z8', 
Escuela Normal de Maestras cío ^ 
Aclarando la real orden ele ™ 
inserta en la «(¡aceta» del ll>- provinf'1 
Disponiendo que en a^u9""a „o osi'! 
donde, como en la de Üuipuzc *; ¿nicai^ 
Escuela Normal de Maestros y de pr! 
to de Maesiras, y bus l"sPpcC'¡ local P9¡ 
mera Enseñanza so encuentren s vornj8lc 
oficina, so instalen en la Escuela -
Maestras. • oficia1,: 
Idem que la plaza ^cante ^ L u l e »* 
entrada de Artes Unificas se aoum^ ^ 
dos. de la misma especialidad <!' ̂  op05ÍcÍJi 
ciaron para su provisión. "iea'1' ¡i áltil»* 
libre, por real orden de 3 de abr í 
Trasladando la real orden de ^ ^ 
i,, ,1,1 Din-dorio Militar de 1» ^ ^ 
ior la que so desestima ' " ^ ' f ]a \¡m 
ario v oficiales de secretaria * U 
sidad de Murcia, en »ollcl* ,C,(1e funcio^ 
pión de su escalalon con ,,„(..,,( n1i2fl''11J 
de Instrucción pública. ^1iroct ^ cr i^ 
fecha de 191S. o se ^ ^ V C l V * 
r % ^ s ^ t , n ^ V ; , i v a V e s n r i & í 
Trabajo.-Concediendo ^ 
por enfermo, n don 1 ''Y Cuerpo de ^ 
mano, jefe provincial del cuerpo 
dística de Valencia. . |¡ce0W 
Lien, un mes de P'-"rro.^n ̂ ' ' ^ ^ 
por enfermo, do don V ^ ' 1 ' ^ ' ^ 
aculante tercero <|e IvsLul.st.ca. r£ 
Disponiendo cese el día ib de ™ 
ximo. v declarándolo .'\"l1,1ado-. a / j . m^jS 
diez Tomé, portero primero <lc 'V.^ret^ 
rios civiles, con dosfino en la Subr 
de este departamento. ^ «*, 
Concediendo, un mes de hce"::'1,ch^ ^ 
forma, a doña Potra Alonso í 
danto tercero de Estadística. 
por 
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Su alteza real la infanta 
doña Isabel 
L a s e n f e r m e d a d e s m e n t a l e s 
e n E s p a ñ a 
Se reorganizará la asistencia a los alie-
nados y la legislación sobre dementes 
T i c i A S 
- • a -
L a Comisión reformadora ultimará su pro-
•c- l nfllacio de Viñuelas, residencia de yecto en ej piazo máx¡mo de tres meses 
, c Lnues del Infantado, ha sido obsequia- _<>_ 
í ínr un almuerzo la egregia dama, y 
^ un té en su casa de Las Navillas. cer-
COn * Riofrío, los duques de Vistaher-
Cana, Pn honor también de la augusta tía 
S a l P a ^ n a de su majestad el Rey. 
San Ignacio 
A oí canto de la señora de 
c S H W d S Conde ce Supe-
runda. _ , , . i „ Nuestra Señora de los Angeles 
E l día t de agosto serán los días de las 
^ "-oc rlr Moctezuma y de Tarifa, 
duquesas de ^ de Ibarrai 
• £ de Benamejí. Luque, Magaz. Monte 
V { Torrehermosa, VUlalba y Villaverdc 
i \ c cli» fio 
cleLasncondcsas viuda de Gomar y de Mc-
rlLos señores de Castel, Campos, Cerrage-
ría y Cavanilles (nacida Bremón y Va-
lenzuela), Drake de la Cerda. Kscrivá de 
Romaní (don Rafael), Fernández de He-
nestrosa, Chávarri (don Bernabé), Gadea 
Orozco, Lacasa, Lersundi, Martínez Ruiz, 
Melgar (don Manuel), Noguera (don Vi -
cenTe), Roca de Togores (don Jnan Luis) , 
Kubianes, Santa María, Serrano Calzada 
(¿on Luis), viuda de Tobar, viuda de Tor-
nos, T<&res y González Arnao, Valenzuela 
'(don Joaquín) y Villanueva (don Alberto); 
Señoritas de Alcázar y Mitjáns, Escrivá 
de Romaní y Veraza, Esteban y Goicoechea, 
Fernández de Peñaranda, García Loygorri, 
López Roberts, Padilla ban Miguel y Martí-
nez Campos. 
El marques de Pinares, 
Les deseamos felicidades. 
Felicitaciones 
Ayer en L a Granja recibieron muchas 
felicitaciones y presentes por ser su santo 
la condesa de Medina y Torres y la mar-
quesa de Selva Alegre. 
Boda 
En la iglesia de San Antonio de la Flo-
rida se celebró ayer por la mañapa el en-
lace matrimonial del distinguido periodista 
don Juan B. Acevedo y la bella señorita 
Concepción García Iglesias y Hernández. 
De la Gacela de ayer: 
«Uno de los problemas más descuidados 
en España es, sin duda alguna, el rpfe-
rente al diagnóstieo y asistencia a los alie-
nados. La Psiquiatría no se estudia o se 
estudia defectuosamente en las Faculta-
des, que carecen de Clínicas destinadas a 
esta clase de dolencias; la legislación es 
anticuada y en desacuerdo con ías moder-
nas tendencias científicas; los Manicomios 
alojados, en su mayor parte, en edificios 
antiguos con aspecto de cárcel, no dispo-
nen de personal apto y de servicios apro-
piados. En la tristeza de sus patios pasan 
los días en plena inactividad, mezclados 
los que perdieron ya de modo total e irre-
parable la razón con los une aún con-
servan parte de ella o empiezan a reco-
brarla. Por no contar con un Cuerpo de 
practicantes psiauuitricos. el personal sub-
alterno se recluta de un modo esporádico 
entre gentes incultas, que por serlo y por 
hallarse mal pagados, resullan faltos de 
instrucción y vocación, no siendo infre-
cuente el caso de recibir de ellos trato 
grosero los enfermos. En la generalidad 
de los sanatorios y manicomios no exis-
ten médicos de guardia, y hay varios 
donde a cargo de ffOn o 700 enfermos figu-
ra solamente nn médico mal retribuido. 
Cárceles y presidios alojan locos presos 
y presos "locos, que de ambas modalida-
des existen eiemplos. No se cuenta, ni nun 
en las grandes poblaciones, con servicios 
de urgencia. Las Casas de Socorro se in-
hiben por carencia de personal preparado, 
y las autoridades tienen que limitarse a 
enviar, para contener al loco, una pareja 
de guardias de Seguridad, con exposición 
de graves consecuencias. En fin, una se-
rie dolqrosa de atrasos, desorganizaciones 
y falta; de concppm rientifu-o en cuanto 
se relaeiona con existencia de las enfer-
medades ment*l'-~ •m nri nodía ni rleftta 
seguir contemplan.-in indiferente el Direc-
torio. 
Con el propósli- le hallar pronto y ade-
cuado remedio. 
Su raaiestad el Rey Iq. D. g.) se ha 
servido disponer lo siguiente: 
Se nombra una Comisión, encargada de 
BOLETIN in:ETEOR.OX.OGICO. — Estado ge-
neral.—El buen -tienipo se extieade a toda 
España, si bien hoy presenta poca estabili-
dad, a causa de formarse una perturbación 
atmosférica al Suroeste de la Península. 
Batos del Obssrvatorlo del Ebro.—Baróme-
tro, 76,3; humedad, 73; velocidad del viento 
en kilómetros por hora, 24; recorrido en las 
veinticuatro lioras, 324. Temperatura: máxi-
a, 27,8 grados; media, 20.8; mínima, 24,3. 
Suma de las desviaciones diarias de la ten}-! 
perutura media desde primero de año, me-
nos 61,1; precipitación acuosa, 0,0. 
B I E N E S T A R CONSTANTE. Lo disfru-
tará quien en pequeñas dosis desayuna con 
A G U A D E L O E C H E S . 
UNA EXPOSICION.—A las seis de la tarde 
se inaugnrará en el salón de Exposiciones del 
Círculo de Bellas Artes (plaza de las Cor-
tes, 4) la Exposición de proyectos para la 
nueva Central automática y oficinas que la^ 
í i r ^ G h í J& V E U V E ^ J L i & ^ V £ I J ^ 1 PONSARDIN , 
Fie l a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus 
afamados viñedos de la Champagne. 
Compañía Telefónica Nacional de España cons-
truirá en breve en Barcelona (plaza de Cata-
luña). 
Esta Exposición estará abierta al público 
de seis de la tarde a nueve de la noche, hasta 
el día 8 de agosto inclusive. 
LA HUELGA DE LOS AUTOBUSES, RE-
SUELTA.—Ha quedado resuelta la huelga de 
los autobuses, acordándose admitir a todos 
los obreros y empleados que abandonaron el 
trabajo, siempre que acudan de nuevo a pres-
tar servicio en el plazo que so les fijó. 
D ^ o l ! ^ + o l o f n n í a i S e s i ó n p l e n a r i a d e l a 
A t r o p e l l o g r a v í s i m o 
En la calle de Alberto Aguilera, un tran-
vía alcanzó a don José Sánchez Pardal, 
abogado, de treinta y siete años, produ-
ciéndole gravísimas lesiones. 
Una vez asistido en la policlínica de la 
calle de Gaztamblde, fué trasladado en 
una camilla a su domicilio, Rodríguez San 
Pedro, 60. 
Producto natural de la caña de azúcar, 
sano y aromático. Puro, mezclado con 
agua, en el té, ca"ES£Si 
fé, leche y en todas las infusiones de yerbas aromáticas, no tiene rival. B®"^a 
Cura radical ¡garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar curado. 
Dr. Illanes; Hortaleza, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15-86 M. 
Apadrinaron a los contrayentes la madre pFOponpr- eB p] pjazo niáximo de tres me-
de ella, doña Asunción Hérnández, y el ¡;f,s_ \Q¿ me$\n?, .más eficaces para organi-
direetor de «La Correspondencia Militar», za.r Con sentido moderno y científico la 
don Miguel ¡Martín Fragoso, y firmaron el asistencia a los alienados y la enseñanza 
acta matrimonial el catedrático don Gre- ]a Psiquiatría, y para reformar en el 
gofio Sánchez Puerta, don José María Soto, niismo sentido la vigente legislación so-
el padre agustino Mariano Lacalle, el al- brp p-nfermos de la mente. 
nidia Comisión cousTará de dos seccio-
nes: una técnica, encargada de fo.rmular 
el proyecto de reforma, y otro, adrainis-
Bendijo la unión el Obispo de Huesca, jtraliva. ci-va misión consistirá en adaptar 
las reformas que se aprueben a los distin-
tos- ministerios interesados. 
La sección técnica estará integrarla por 
al nuevo I el exeehmtísimn señor don Francisco Mu-
Irillo y Palacios, director general de Sani-
rind v académico de la Real de Medicina, 
presidente; y vorales. ilnstn'simp señor 
drfn O'iinliliano Saldaña. profesor de la 
Farnitad de Derecho, y don César .Tuarros. 
caldo de Madrid, el señor Delgado Bárrelo, 
y e¡ canónigo Penitenciario de Tenerife 
den Pedro González Díaz. 
reverendo padre Mateo Colom. 
Les invitados fueron .obsequiados con 
un «lunch». 
Deseamos mu.ehas felicidades 
matrimonio. 
Viajeros 
Han salido: para Llanes, la marquesa 
.de, Arguelles y familia; para San Sebas-
tián, don Cándido Rodríguez de Gelis, el , ^dicn.f,irector d„ ia; Escuela Central de 
aoven marques del TreboJír,.dan, ,Dionisip ^ , - , ^ 3 ! ^ ^ mip actuará de secretario j -  
Miguel Lapeña, doña Carplina .Escalio y 
los condes de Paredes de , Xavas, marque-
ses de Herrera; para Santander, doña L u -
Compondrán la sección administrativa: 
por el minisferio de la. Gobernación, don 
.Leandro Valdés y Carreóo ; por el de Ins-
casia Murohfga don Antomo CorUgue.ra y ;4ri,ec.ión don Femando de Larra 
-don Aniceto ^uto, para Solares el conde de !.y Larra ; por el de Gracia v Justicia, don 
Vinaseo y don Indalecio Abnl; para U c r - crf.spulo García de la Barga; por el de 
ganes, don Diego lortosa y don Alfonso ¡yi^nna. e] enmisario don Manuel Alonso 
Jiménez; para Iberas, don José del Porti- níaz. v ñor el de la Guerra, don Manuel 
lio; para Santa Isabel, dona Isabel A. delpianco Rodríguez, comandante de Tnten-
Matillas; para Rubayo, doña María Rey-
npso; para Puente Viesgo, doña Ainanda de 
la Pedraja; para Mondáriz, la vizcondesa 
de Lagasca; para La Toja... doña María 
Echevarría; para Melgas, doña Emma Ro-
dríguez; para Gorolle, don Antonio Veiga; 
para Navas del Marqués, don Pedro de la 
Cerda y don Francisco Caballero; para San 
Rafael, don Leandro Ladrón de Guevara; 
para Portillo, la señora viuda de Molina; 
para San Andrés de Cameros, don Emi-
liano Tobías; para Trillo, doña Carmen G. 
de Gisbert; para Fuente la Higuera,' don 
Elias Tormo; para Los Molinos, doña Car-
men Domínguez; para Alcalá de Henares, 
dona Ramona Gómez; para Hortaleza., don 
Santiago Granizo; para E l Escorial, la mar-
quesa viuda de Albaserrada, don Joaquín y 
don Serafín Alvarez Quintero, don Carlos 
María Bru y clon José Tafur; para Cliipio-
na, la bella señorita Milagros Tolosa L a -
tour y hermanos; para L a Granja, los 
marqueses de Monteagudo e hijos y la 
condesa viuda de Romrée; para Sierra Ne-
vada, la duquesa de San Pedro de Galati-
no y la marquesa de Valdeolmos; para An-
giet, don Francisco Santos Suárez y familia; 
para Coruña, la marquesa de Mos, viuda 
de Mochales; la señorita María Fernández 
de Liencres y Elduayen y don Luciano 
Marchessi; para Carranza, don Urbano G. 
Peña Chávarri; para Teyá, la marquesa de 
Monesterio y de la Lapilla; para Avilés, 
dona Francisca García Tufíón, viuda de 
^osti; para Elche, la condesa ele Luna, y 
Para Torrejón de Ardoz. don Manuel San-
Poval y familia. 
Dntierro 
Ayer se verificó el de la señora doña Pi-
[Continúa al final de la 2.» columna.) 
dencia. 
De real orden etcétera,—Gdmes Jordán^.» 
S E M Í N A R I O ^ C O N C I L I A R 
Academia preparatoria gratuita 
—o 
E l día 6 .d^ este mes comenzaron en el 
Seminario Conciliar de esta Corte las cla-
ses de la Academia preparatoria gratuita 
para los niños que pretendan ingresar en 
el curso próximo. 
Cuantos deseen inscribirse pueden ha-
cerlo en el citado centro (San Buenaven-
tura, 9) todos los días laborables. 
lar Montenegro y Garaio, viuda de don 
Arturo Bargés y Embil. 
Acompañando el cadáver desde. Fuente-
rrabía vinieron el hijo, don' Arturo, y los 
nietos, conde de Egaña y don Alborto, los 
cuales, en unión de don Francisco Ezpele-
ta y Montenegro y de den Tomás Owens y 
Pérez del Pulgar, presidieron el duelo. 
L a concurrencia fué distinguida, a la vez 
que numerosa. 
De nuevo reiteramos a los hijos y de-
más deudos de la señora viuda de Bargés 
nuestro sentido pésame. 
Aniversario 
Hoy hace treinta y ocho años de la muer-
te cié la condesa de Almaraz, de grata-me-
moria. 
A los hijos, la marquesa viuda del Mnni 
y don Manuel de Retortillo y Diez, reite-
ramos la espresió-n de nuestro sentimiento. 
E l Abate F A R I A 
E l agua más disolvente del ácido úrico en el mundo, que por excelencia 
cura radicalmente los cólicos nefríticos y demás enfermedades del riñón y vejiga, 
por crónicas que sean. L a Administración del Balneario tiene a disposición de 
quien lo solicite numeroáos certificados de pacientes, que, habiendo fracasado 
con otros tratamientos, encontraron su salud en Corconte. Sí padece usted alguna 
de esas enfermedades, acuda inmediatamente a Corconte, solicitando de antema-
no habitaciones. 
3 P O 
A H O D 
D O S B A 
Programa para hoy 30: 
MADRID, Unión Radio, 430 metros.—De 14.30 
a 15,30, Sobremesa. The Castillian OrchesU 
interpretará, entre otras obras: «Auras üe 
Andalucía* (pasodoble), Q. Esquembre; «tíena-
mor» (fantasía). Luna; «La alegría del bata-
llón» (canción). Serrano; «Serenata árabe», Al 
hóniz; «El niño judío». Luna. Noticias. Anéc-
dotas. Cartelera teatral. «Don Voltio y Reos-
tato se encuentran», Medina (interpretado por 
los «s))eakers»).-De 17 a 18. Sesión para nmosr 
«La joroba de Polichinela» (cuento); «Leccio-
nes que dan loe animales o aprenda usted del 
cangrejo» (chascarrillos).—De 18 a 20, Concier-
to de música de cámara española: Julio i'ran-
ees (violín), José R. üutumuro (violín), Con-
rado del Campo (viola), Juan R. Casaux (vio-
loncelo). José María Franco (piano), Crisena 
Galatti (soprano). La orquesta: «Tno», Bre-
tón. Crisena Cahitli: c.MonlaÍM-a». J . Nin; 
«:Ayes». María hodri^t-; «'l'u ventana». E. Alon-
so; «Copla de anlaño». Moreno Torroba. La 
orquesta: «Cuarlelo». Airiaga. Crisena Ualat-
ti: «Te quiero», Kecthovon; «Canción lituania-
na» y «Para ti solo», Chopín. La orquesta; 
«Caprichos románticos», Conrado del Campo; 
«Quinteto», Turina.—20, Cierre de la estación. 
BARCELOIÍA (E. A. J . 1., 325 metros).— 
18, Cotizaciones oticialos de la Bolsa de Bar-
celona.—18,05, Septimino Badio, Shimmy.— 
18,10, El señor Toresky: «Tin oneni o»; «Calles 
de Barcelona» (original).—18,25, Septimino Ra-
dio, One-step.—18.30, El ventrílocuo Vicente 
Llobet.—18,50, Pítimas informaciones de Pren-
sa.—21, La Cobla Orquesta dfi Barcelona in-
terpretará las siguientes sardanas: «Trilleig», 
Miró; «Neus», Novell; «Nines i ninots», Xi-
cola; «L'Atlántida», Nadal Puig; «Mar vella», 
Durán; «Salts i camadas», Molíns.—21.45, Con-
ferencia sobre «El problema de las aguas de 
Barcelona», por el doctor Turell.—22,05, La 
señorita Luí sita Manchón: «Saetas» (popular 
guitarra); «Tango argentino», (canto y gui-
tarra); «Jerezanas», (popular canto y guita-
rra).—22,25, La soprano señora Mary Eider: 
«TI Trovatore» (arias), Verdi; «Freischutz», 
Weber; «Tannhauser» (aria), Wágner; el bajo 
señor Miguel Sánchez: «Macbeth (aria), Ver-
di; «Serenata. Dominica», Brahms; «La ebrea», 
Halevy; «Dúo», Mendelssohn, por la señorita 
Eider y el señor Sánchez. 
tJJf A SEÍÍOBITA NOBTSAMERICAlíA HA 
CONSTRUIDO LA RADIOMXJÍÍECA 
L a señorita Beulah Henry ha tenido una 
feliz idea, que ha llevado a la práctica y 
le ha valido ser llamada «la Edisson fe-
menina». L a ingeniosa muchacha encon-
traba poco lindos en su aspecto exterior 
los receptores de radio y pensó que con 
otra presentación podían contribuir al ador-
no de un coquetón gabinete de mujer. Puso 
manos a la obra y logró instalar un re-
ceptor reflejo de cuatTO audiciones en el 
cuerpo de una bellísima muñeca de blon-
¡ das guedejas y carita de rosa que sonríe 
desde su trono de cojines a los visitantes 
de la señorita Beulah, ofreciéndoles ade-
más el encanto de la radio. 
Tan excelente resultado ha dado el in-
vento, que la estación W. G. B. S., de Nue-
va York, retransmitió las audiciones reci-
bidas por la muñeca, ampliándoles con un 
alto parlante. 
D i p u t a c ¡ o n _ p r o v i i 
E l p r e s e n t e e j e r c i c i o s e ha l i q u i d a -
d o c o n s u p e r á v i t 
—o— 
Ayer se reunió el pleno de la Corpora-
ción provincial, presidido por el señor Sai-
cedo Bermejillo. 
Quedó pendiente de aprobación hasta ei 
mes de octubre el presupuesto de gastos e 
ingresos. 
Se concedió un voto de gracias al direc-
tor de la Unión Radio, por su ofrecimiento 
de instalar un receptor de telefonía sm 
hilos, con altavoz, en la sala de leprosos 
de San Juan de Dios. 
Se fijan como fechas de celebrar sesión 
en el próximo mes los días 12 y 26. 
Se eleva a dos pesetas el precio de es-
tancia de los dementes en el manicomio de 
Ciempozuelos. 
Don Francisco Tont es nombrado arqui-
tecto auxiliar para las obras del nuevo 
hospital, previa propuesta de la Comisión 
técnica, con el -haber de 6.500 pesetas. 
Es concedida una gratificación al orde-
nanza del antiguo Hospicio Miguel Alcá-
zar. . 
E l señor Mamolar presenTS, una propues-
ta sobre reorganización de plantillas, que 
pasa al estudio de la Comisión, y es to-
mada en consideración otra propuesta del 
mismo señor, referente a imponer tributos 
sobre terrenos incultos. 
Una nota oficiosa 
Él presidente de la Diputación ha facili-
tado a la Prensa la siguiente nota oficiosa: 
«A pesar de que el presupuesto provin-
cial que se cerró en 30 de junio tuvo que 
cargar con un arrastre de 900.000 y pico 
de pesetas, procedentes de otros anteriores, 
se ha conseguido liquidar sin déficit y con 
un pequeño sobrante el correspondiente al 
ejercicio de 1924-25, porque sí bien es cierto 
que hay unas 300.000 pesetas pendientes de 
pago por falta de crédito, no lo es menos 
que mayor cantidad existe en caja pen-
diente de las formalizaciones oportunas 
para aplicarla a sus respectivas y prece-
dentes atenciones, siendo trámite burocrá-
tico independiente de la buena marcha eco-
nómica de la Corporación. 
L a liquidación del presente ejercicio se 
ha cerrado con un superávit de 65.586 pe-
setas.» * 
E S 
L A P A L E T A «YANKEE» E S E L MAS E F I C A Z MATAMOSCAS 
Con ella resulta un entretenido «sport» la caza de la mosca. De manejo sencillo 
y agradable, por su flexibilidad y ligereza. Es un aparato muy sólido. Mide 44 centí-
metros. Precio, 1,25 pesetas; para, envío por correo agregad 0,7 =>. 
I—, A S I t N i ^ A U A C I O S , R r o c l a c á o s , 2 3 . f V l A D R I D . 
P A R A H O Y 
NOVEDADES.—6,45, Una mujercita seria. 
10,45, Currito de la Cruz. 
PAVON—6,45 y 10,45, Variedades. 
PARISH.—10,30, Compañía de circo. 
BANDA MUNICIPAL.—10 n. en Rosalés: 
Primera parte. 
«Marcha lorraine», Ganne. 
«Los sobrinos del capitán Grant» (selección). 
Caballero. 
«Canzv'nfia» del concierto romántico, Godard. 
Oljcrtuia de «Tannhauser», Wágner. 
Stgunda parte. 
«La boda de Luis Alonso» (intermedio), J i -
ménez. 
«Redención» (fragmento sinfónico), César 
Frank. 
«¡Viva Na^rra!» (jota), Larregla. 
Sfc «ÍC 
(El anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
S 0 
Por medio de Libretas y Títulos de imposición, con las más amplias garantías y facilidades para los imponentes. Institu-
ción legalmente contituída, con la obligada garantía del 
Con interés de 
Con interés de 
Con interés de 
Con interés de 
P L A Z O F I J O 
a n u a l por 6 meses, 
a n u a l por 1 año. 
a n u a l por 2 años, 
a n u a l por 3 años. 
8 i n s l r u c G i o n e s o r a ü s . -
iRirosicionES DISCRECÍOIÍH 
c o n i n t e r é s d e 5 , 6 y 7 p o r 
por medio de Libretas nominativas y al portador, 
con facultad de reintegro discrecional desde el 
mismo instante de la imposición. 
DIA 30.—Jueves.—Santos Abdón, Senén y 
Rufino, mártires; Teodomiro, Obispo, y San-
tas Julita, Donatila y Segunda, mártires. 
La misa y oficio divino son del sexto día 
de infraoctava, con rito semidoble y color 
encarnado. 
Adoración Nocturna.—San Ignacio de Loyola. 
Cuarenta Koras.—Iglesia de San Ignacio 
(Príncipe, 37). 
Ave Jttaria.—Comida a 40 mujeres pobres, 
costeada por doña Matea Pablo, viuda de 
Pisón. 
Corte de Maria.—De las Angustias, en las 
Escuelas Pías de San Fernando, Oratorio del 
Olivar y parroquia de las Angustias; de las 
Tribulaciones y Paz Interior, en las religio-
sas Carboneras. 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho y 
media, misa perpetua por los bienhechores 
de la parroquia. 
Asilo de San José de la Montaña (Cara-
cas, 15).—De cuatro a siete, exposición de Su 
Divina Majestad; a las seis y media de la 
tarde, estación, rosario, ejercicio y reserva. 
Santa 'Teresa (plaza de España).—A las 
ocho, misa con manifiesto y ejercicio; por la 
(arde, a. las siete, exposición de Su Divina 
Majestad, estación, rosario, ejercicio, gozos 
cantados y reserva. 
Parroquia de los Angeles.—Continúa la no-
vena a su Titular. A las diez, misa solemne; 
por la tarde, a las siete, exposición, rosario, 
sermón por el padre Echevarría, C. M. F . , 
ejercicio, reserva y salve. 
Comendadoras de Santiago.—A las seis, con-
tinúa la novena a su Titular; eltación, ro-
sario, sermón por don Rafael Sanz de Die-
go, ejercicio y reserva. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Borla 
Continúa el triduo a San Ignacio. A las siete, 
exposición de Su Divina Majestad, rosario, 
sermón por el padre Peiró, S. J . , ejercicio y 
reserva. 
Parroquia de San Millán.—Continúa la nove-
na a San Cayetano. A las diez, misa solemne; 
por la tarde, a las siete, exposición de Su 
Divina Majestad, estación, rosario, sermón 
por don Angel Ruaú, ejercicio, reserva y 
gozos. 
Iglesia de San Ignacio (Cuarenta Horas).— 
A las ocho, exposición. Por la tarde, ejerci-
cio, predicando un padre trinitario, y solem-
ne reserva. 
Calatravas.—A las ocho, misa de comunión 
para la Archicofradía de Señoras de la Vela 
y Oración al Santísimo Sacramento. 
Quemaduras.—Al inflamársele un infier-
nillo de alcohol en su domicilio, Altamira-
no, 3, sufrió quemaduras de pronóstico re-
servado Fernando Rubio, de veintiocho 
años de edad. 
Caída.—En Bravo Murillo, 137, Teresa 
Pajares Moreno, de ocho meses de edad, 
sufrió lesiones de relativa importancia al 
caerse de los brazos de una hermana suya. 
¿Robo o extravío?—Don Prudencio Pre-
ciados Gómez, industrial, con domicilio cu 
¡lortaleza, 24, ha puesto en conocimiento 
de la autoridad que su esposa ha perdido 
o le han sustraído una carterita con ii.425 
pesetas. 
No puede determinar el punto donde 
ocurrió el hecho. 
Folletín de EL DEBATE (1 
M A R I A S T É P H A N E 
(IVovela traducida especialmente 
para EL DEBATE) 
"^¡Poro si esa boda es una locura! ¡Si.le lleva 
e^ta años lo menos!... Francamente, querido 
r Oc3olfo, merecías otra cosa—dijo el barón de Mo-
^nes, disponiéndose a rasgar el periódico vicnés 
i r i ^ COndc dc Ves^rhély acababa de darle. 
' COni,'t* sc 'o arrebató dc las manos. 
0 lo rompas, Guillermo. Deseo conservarlo 
ironía, oonvicción—exclamó con amarga 
.̂ n Corno si se complficiera en agudizar el dolor 
con • al:)icr^1' releyó la noticia, señalada 
i-ido ^ roj0' ^ tan cruelmente le babía be-
en" e|l 'tr!'0 0! st!rno dado ^or 01 Príncipe de Kiel 
í>n,. • !'üi:;c") de la Legación fue discretamente 
Se,- / • 1(1 próxima boda del Príncipe con la 
petri • ' fóBfiKterCí bija de nuestro ilustre com-
Los prometidos están recibiendo muchas 
y sinceras feficilaeiones, a las que unimos la nues-
tra con los fervientes votos que hacemos por la 
dicha de la futura Princesa.» 
—¿Y si, a pesar de todo, fuese una burla? La 
señorita de Nussdorf despierta muchas envidias, 
y acaso se ha querido causarle un perjuicio pro-
palando un falso rumor. 
—No. Claudia es muy ambiciosa, he tenido oca-
sión de observarlo. Mi fortuna no iguala a la 
de Kiel, y además por este matrimonio llegará a 
ser Princesa. ¡Princesa! ¿Sabes tú lo bien que 
suena esta palabra en el oído de una mujer? 
—Y, ahora que caigo, tú no estás suscrito, que 
yo sepa, a esta revista. ¿Quién entonces ha po-
dido enviártela? 
—Supongo que Gisela. Detesta a su prima, co-
nocía nuestro compromiso matrimonial y ha debido 
regocijarla que Claudia traicione su promesa. 
—Pero... la infidelidad dc la señorita de Nuss-
dorf sólo a ti te afecta. Tengo entendido, además, 
que Gisela no siente por t i la antipatía que le 
inspira su prima—dijo maliciosamente el barón. 
—Es verdad; no desearía otra cosa que prodi-
garme sus consuelos, si yo quisiera aceptarlos... 
Mí tía de Crutzncr me ba hecho alusiones de-
masiado claras y elocuentes sobre esto para que 
pueda ignorarlo — contestó con indirerencia el 
conde. 
— ¡Dichoso tú, a quien sc disputan las mujeres! 
dijo el barón, dando a sus palabras tal acento 
de irouúi. que m amigo, tras una amarga son-
risa, replicó: 
—Es un privilegio que no lia podido llegar, en 
verdad, en rnonicnto más oporlnri". 
El tóeñor de Moraunes se puso seno y miro 
atentamente a De Vesarhély. 
—Perdón, Rodolfo; pretendía distraerte con mis 
bromas. ¿Acaso no te ha torturado esta decep-
ción? . . 
—La traición de Claudia fué para mí un golpe 
mortal. ¡La amaba tanto!... Pero lodo ha termi-
nado; el desprecio ha matado al amor. Ya no su-
fro, sólo siento rabio. Medito una venganza, que 
no sé cuál será, pero que habrá de ser propor-
cionada a mi dolor. Mira—continuó con voz som-
bría, extendiendo un brazo hacia el Oeste, donde 
súbitamente se espesaban las nubes—. ¿Ves esa 
tormenta que anuncia su próximo estallido, ame-
nazando con destruirlo lodo a áu paso? Pues es 
nada comparada con la tempestad que dentro de 
mí sc ha desencadenado. 
El sol babía desaparecido de pronto bajo un 
plúmbeo y denso velo; el aire, cargado de electri-
cidad, se hizo irrespirable. La playa de Biárritz, 
tan gozosa y tan animada siempre por una mul-
titud cosmopolila llegada, de todos los países de 
Europa, quedó desierta en un instante. 
. Se hacía de noche, aunque las sombras eran 
prematuras, y los veraneantes tornaban presu-
rosos a sus "albergues. 
La pninera campanada llamando para la co-
mida sonaba en los hotelesl Nuestros dos viaje-
ros siguieron el movimiento general y llegaron 
al antiguo castillo de la emperatriz Eugenia, hoy 
hotel Palais Biarruz, en el que tenían sus alo-
jamientos. 
La. tormcnla había alcanzado su. máxima vio-
lencia. El mar ofrecía un éspecláculo terrible y 
gnindioso ;¡ l;i, vez. 
Las olas bravas, empenachadas de espuma, 
avanzaban con vertiginosa) rapidez; se arrollaban 
unas a otras en torbellinos amenazadores, y, al-; 
canzando alturas de montañas, venían a caer con 
estruendo en el abismo, dejando sobre las aguas 
una franja blanquecina; otras olas, no menos fu-
riosas que las primeras, se alzaban como si qui-
sieran engullir cuanto se opusiera a su marcha, 
y venían a morir, como ellas, en la playa, límite 
puesto a su furia por la todopoderosa voluntad 
del Creador. 
El conde y su amigo ocuparon sus puestos en 
la mesa redonda, ante los que se bailaban sen-
tados ya para la cena casi todos los huéspedes 
del Palais Biárritz. El rostro contraído del pri-
mero reflejaba la tempestad fraguada en su pe-
cho, no menos violenta que la que rugía fuera. 
Con gesto distraído y altanero había, rechazado 
cuantos manjares le sirvieron, y la cena tocaba 
a su fin, cuando el señor de Morannes, que ha-
bía comido con apetito, se inclinó hacia el conde, 
hablándole a media voz. La fisonomía de Ve-
sarhély se iluminó de un modo extraño; una or-
gullosa sonrisa distendió sus músculos. 
—Ya io he encontrado—murmuró. 
Y poco después, cuando los dos hombres se le-
vantaron de la. mesa y llegaron al pequeño salón 
de fumar, cuya ventana se abría .sobre la playa, 
añadió: 
—He encontrado el medio de vengarme de Clau-
dia; quiero casarme antes que ella. De este modo 
no podrá sospechar lo que me ha hecho sufrir. 
Acaso iba a continuar sus confidencias y a des-
arrollar su plan de venganza, pero se apercibió 
a tiempo de que no estaban solos. Mientras la 
mayoría de las señoras se habían congregado en 
el salón principal donde, acometidas unas de 
crisis nerviosas, hacían cerrar las persianas para 
no ver el resplandor de los relámpago», eji t^nto 
que otras aporreaban con rabia los clavicordios 
para amortiguar los pavorosos estampidos de los 
truenos, Jas señorita de Boismarfits, que no es-
taba asustada ni nerviosa, había entrado con su 
padre en la estancia vecina, desde cuya ventana, 
abierta de par en par, conféinpiaba el hermoso 
espectáculo que ofrecían a sus miradas los ele-
mentos desencadenados. Era un golpe de vista ma-
ravillosamente bello. 
A unos minutos de siniestra calma sucedían do 
repente los mugidos del Océano, a los que hacía 
coro el gemido de los árboles, sacudidos violen-
tamente, como si la bestia salvaje, adormecida un 
momento, se hubiera despertado bruscamente, gru-
ñendo. Un viento de bochorno doblaba los pinos 
sobre la montaña, y su soplo formidabiG parecía 
un sordo rugido. Los relámpagos incesantes jun-
taban el cielo y el mar en un abraco; después 
se abrieron las nubes, y un chaparrón de granizo 
cayó, seguido bien pronto do una .Uayla torren-
cial, que obligó a los espectadores a cerrar ia 
ventana. 
— ¡Qué terrible y qué hermoso!—dijo la joven, 
conmovida y entusiasmada a un tiempo, creyendo 
hablar con su padre. 
— ¡Incomparable, señorita!—respondió el seflor 
de Morannes, mientras que el conde la observaba 
con atención, apartándose respetuosamente para 
dejarla paso. 
—Es valiente como ninguna y extraordinaria-
mente bella—dijo, pensativo, el conde, mirándola 
alejarse,—. ¿Me haces el favor, querido Guillermo, 
de consultar el registro del hotel? Me gustarla sa-
ber quien es esta encantadora criatura. 
{Continuará. l 
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E l precio de los anun-
cios de esta S e c c i ó n es 
de 0,60 pesetas l í n e a 
del cuerpo 7, m á s 0,10 
pesetas por i n s e r c i ó n 
en concepto de dere-
cho de T imbre . 
E L DEBATE facilita di-
bujos y c l i c h é s s in au-
mento de precio sobre 
la base de un m í n i m u m 
de diez inserciones. 
A L Q U I L O hotel elegante, 
cerca Stadium, rodeado 
pinos, calefacción, jardín, 
huerta, garage. R a z ó n : 
Sagasta, 10. 
A L Q U I L A S E nave uso ga-
rage, industria, a lmacén. 
Zurbano, i6. 
l e s 
A u t o m ó v i l e s 
S T A R A M E R I C A N O 
E l coche más rápido 
y económico, l í ode los 
de 2 frenos y do fre-
nos on las i ruedas. 
A G U S T I , H E L G Ü E S O 
Y V I L L A A M I L 
Sdad. Lda. 
Villanueva, 34, Madrid. 
V U L C A H I Z A D O R A 
A U T O M A T I C A 
Sin gasolina. Sin cerillas. 
Adoptada por el mi-
nisterio de la 
Guerra de Fran-
cia para «au-
tos», «motos» y 
« v e l o s » . Precio, 
37,50 pesetas. Se 
remite a provin-
cias^ contra giro 
postal de 39,75 
Antonio Moreno. pesetas. 
SAGASTA, M A D R I D , 
P. DEL A aCO 
Y COMPAÑIA 
/ W / f e P£ BfíLBO/1. J 
M A D & I D 
Lfí fíHTIdUÑFR&RICR 
F/tfíNCESfífífíUTOMOVILES 
Presenta los nuevas 
modelos en su, salón 
de Expos ic ión : 
S f í G n S T f í 5 0 
M A D R I D 
POTENCIA I , 
SEGURlOAtS 
c¡mejor ce che //gero 
ES EL lOEAt 
DEL AUTOMOV1U 
iTURRALDE Y RiBED,5-A 
//"-•• p / Y MAR(jALL,14 
AAADR I D 
0 U £ W A R C f i A B t i 
4 v 
fifñifsf/yrA/vrfJ 
PA/?A f S P A Ñ A 
MERCEÍ)55-£5PAÑ0LA 
5 . A . / M A f ^ R l t o 
AVe/iMA &£L CONÓC-
ú f P £ : Ñ A L V £ R - Z ' 5 . 
.fáRCHO/iA. fí. CAT.H l/ÑA. \ 17] 
Para antoinóvilos y ma-
quinaria. Pasco de.\ Pra-
do, 28. Teléfono 16-77 M. 
Madrid. Casa central: Gu-
tiérrez & Otero, Ltda . Fer-
nández del C a m p o , 21 
B I L B A O 
A U T O M O V I L 
F E R N A N D O V l , 1 2 
P i e z a s de r e c - i m b / o y 
A c c e s o r i o s . 
Cojinetes de boias R . f í S 
COMPRAD-1 
A C E I T E S 
S.E .OEAUTOA\OVÍLC5 
VELAZOUEZ,42.MADRID 
C a l z a d o s 
W U A C R O M O 
SANTA T E R E S A (Avila) . 
Aguas radioazoadas. Cl ima 
seco, 1.236 metros. Hotel 
confortable. Folletos gra-
tis. 
L A S W C I C t E T A S 
EJ" L A 
a A-NADRID 
m á / > p e r f e o t e u 
máfe pK-cwT-tt-ccx- .y la^ d a 
E s la. vencedora 
de Ids errandes pruebas 
^ en 1325 
P . D E L A R C O 
y c o r \ P A f i i A 
Nunez de Balboa,5 
para 
engranar 
v u e s tros 
coches y 
maquinaria 
BICICLETAS DE PASEO 
ACCE/ORiOi-
E - 7 A 
AUTOMOVIL F U E R T E , 
RÁPIDO. CÓMODO Y 
SEGURO 
E-5 EL TAXI PREPErRIDOI 
P D E L A R C O 
Y C O / ^ P A ñ l A 
J ñ i ñ & z . de B á l b o á . . 5 
M A D R I D M O N T C L E Ó N , 2 5 
A A A D R I D 
Q R A I . A L V A R E 2 
DE C A S T R O 
7e/. J ' 1 Z ' 5 Q 
/ " A A D R I D 
(xijdss este sello en bsswte 




C o m p r a s 
— a 
COSC-ft. APARATOS 
F O T O G R A F I C O S 
2: 
O C A S I O N . 
FUENCAfíf íAL-áZ. 
S E L L O S españoles, pago 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
K O V E N D A usted sus 
alhajas sin conocer los 
precios que paga Unión 
Joyera, C r u z , 1, entre-
suelo. 
L o c d l q u c o c u p a n 
la/ o f i c i n a s 
COMPRA-VENTA 
'Pdldclo de/Banco fáBi/ko) 
i c a 
¿ Q U I E R E BU V I S T A ? 
Use cristales 1' u n k t a 1 
Zeiss. Casa J-hibosc, ópti-
eo. Arenal, 21. 
RELOJERIA 
CCNPlANZAl 





5 , f A R A \ A C 8 A , 5 . f 
INVENTO MARAVULOSO 
A r m o n i o j p a t e n t a d o j 
p a r a cocar sm s a b e r 
m u s i c o . t o d o cuanto se 
necesi te cn las i^iaslas 
Aprendizaje en u/nas horas 
VENTAS AL CONTADO Y PUAZOSj 
DO^INQUEZYCOMPAÑII 
B U R Cq o 
Preciosos m i W m i 
del Sagrado Corazón 
de J e s ú s , San José, 
C a r'm e n, Pur í s ima , 
etcétera, en marül , 
sobre pedestal. 
E n s e ñ a n z a s 
E S C U E L A S . Oposicio-
nes convocadas 3.000 pla-
zas. Preparación por doc-
tores y maestros. Colegio 
San Antonio. Plaza Car-
men. 
A Ñ O S A N T O 
Italia. Sellos conmemorativos. 
Serio completa, 6 pts., franco. 
M. Gálves, Cruz, 1, Madrid. 
P E N S I O N C A S T I L L O 
Arenal, 27. Comida inme-
jorable, baño. Desde siete 
pesetas. 
•un. o r t u n d o ' ^ O K O * 
<xhÁiúiur' A^, <j^t- -te 
^ n ^ d u i t c a ' ve^vtaA. , 
C E N T R O T É C N I C O 
D E A N U N C I O S 
PRADO-TE.LLO 
C R. U 2 ,10 
TELEFONO 22-S4-AJ 
A\ANUEL C E R E Z O 
ICION 
T f i u m 
[stacaMnotiana 
s v c u r J ó / z s . 
DEPORTES 
FOOT&ALLS 
Y T E N N I S 
ACCE50R105PAMÍ 
AUTOMOVILE 
SAN Ü J C A S , 1 2 | 
TEL.ÉFOW358-J 
Justifican el éxito 
















Aproveche esta ocasión para 
aumentar sus negocios 
Con limitado preíupuesio 
puede desarrollar una cam-
paña de propaganda eficaz 
Dlrilme a; 
Agencia de Publicidad 
jóse m m m i i z m 
Plana de Matute?. t.'.Jzqda. 
Tclélono. 26.05. M. 
M A D R I D 
con la oración de San 
Francisco, en oro y 
plata. 
Nuestros lectores po-
drán adquirirlas en la 
J O Y E K I A D E 
P E R E Z MOLINA 
C A R R E R A D E SAN 
J E R O N I M O , 29. 
F I T É Y H E R R E R Í I 
TORfílJOSH?l.íi(JP& 
M .A- £> R I E ) 
Armaduras de hierro, ma-
dera y mixtas. 
Cubiertas de teja plana 
y curva, pizarra, Ural i ta , 
zinc, cristal y sus de-
rivados. 
Especialidad en mansar-
das, cúpulas , torreones, 
marquesinas, etcétera. 





ErTANQUf. DE NATACIÓN 
BAÑO DE LUZ Y 
TUKCO c o m o 
ww^KOftArCABALLEaO 
fPLAZAISABail.i.-MADRID -
R E U M A T I C O S : E l pres-
bítero don Lui s P. Hcr-
náiz (antes conocido Pá-
rroco de Valles) indicará 
medio senci l l í s imo cura-
ros radicalmente menos 
un mes. Escr ib id: Pro-
greso, 17, Burgos. 
HAGO camisas, calzonci-
llos y reformas. Arroyo. 
Barquillo, 9. 
I S E Ñ O R I T A S ! Los l íqui-
dos para calzados do an-
te, todos colores Ebrox, 
los garantiza el fahrienn-
te del tinte de calzados. 
Almirante. 22. Desconfíe-
se imitaciones; p í d a s e 
Ebrox. 
B A U L E S , 20 pesetas; ma-
letas, 5; maletines, 7, si-
llas. Desengaño, 20. 
L a s dimensiones de e& 
estos anuncios no 
drán exceder del Qnch¡ 
una columna y Qí 
tura de 100 l íneas ^ 
cuerpo 7. 
P a r a todo lo relacio. 
nado con la publicidad 
de esta S e c c i ó n dirí. 
janse a E L DEBATE" 
S e c c i ó n de Publicidad 
Apartado 466. Teléfo. 
no 398 M. y 365 ¡j . 
M A D R I D 
F A R O L E S 
G U I R N A L D A S 
Y GLOBOS DE PAPEL 
Grandes Novedades 
-: Catálogo Gratis :-
E L ARCA D E 
PEZ, 2 -MADRID 
P A R A I M A G E N E S Y A L -
T A R E S , recomendamos 
Vicente T e n a , escultor. 
Valencia. Teléffino ín ter 
urbano 610. 
•-H4 \< 
\ Coa la facilidad que un alpinista llega a la 
cumbre, anunciando 
en e s t a Secc ión se 





APARTAB0.40. M f l b R I b . 
M O R N I L L O - C Q C I N A 
Suî r, te, te 
tostar, planchar, eícé(e, 
ra, etc. Sólo cuesta cia-
oo céntimos por. hora 
usando nuestro 
HORNILLO. COCINA 
" E X P R É S " 
de gasolina o petróleo 
Manejo «¡ncfflo. 3 i n 
olor. Seguridad absoluta 
"maquinaria cimor' 
PLAZA D E L ANGEL. 3 
MADRID 
G A L E N A inglesa Mighty 
Atom, sensible totalmen-
te. Salvador Más. Fer-
nández Ríos, 3Í. 
T U B E R I A cemento espe-
cial. Alcantarillas, riegos, 
abastecimientos. Fábrica: 
Amadeo Moreau, ingenie-
ro. Puente Segovia, Ma-
drid. . 
E S C O P E T A S toda prueba, 
buenas m a r c a s , gangas. 
Muebles, maletas, baúles. 
Desengaño, 20. 
A R T I C U L O viaje 
bueno, económico; c a j a s 
caudales. Muebles. Desen-
gaño, 20. 
A R M A R I O luna, 125. Co-
medor gran lujo, 550. Al-
coba, 760. Desengaño, 20, 
CAMAS bronce, madera, 
h i e r r o ; sillas, sillonesi 
siempre gangas. Desenga-
ño. 20. 
M U E B L E S , maletas, relo-
jes, alhajas, bisutería, col-
c h o n e s. Compra-venta. 
Desengaño, 20. 
A U N Q U E D A N sombraros 
adornados de 1S,90; de pa-
ja, propios viaje, 7,40. Nue-
vos modelos fieltro. L a Ele-
g a nc i a, Fuencarral, 10, 
principal. 
los resultados curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO que los enfermos del 
estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber 'ornado numerosas especialidades gastro 
intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando D I G E S T O N A Chorro. 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
p o s i t i v o s 3f S b e s i s f á c i ^ s o s S E T A S C Rechazad las imitacionea.. 
C a t á l o g o s y presupuestos gratis 
r CUBAS 
Curación compieta con la 
NYECCICN CUBAS 
Frasco, 3,50 ptas. Correo, 4 pws. 
E n todae laa farmacia». 
Laboratorio: L . V E L E Z DE GUEVARA, 4. Madrid, 
Bunlop Cord. Micholin. 
¡ ¡Los meiores precios! I 
; ; Siempre. Siempre ! I 
CASA AflDID. Genova, 4. 
Exportación provincias. 
Navas de Tolosa. 5 
IS/1A. D R 1 D 
Comerciante establecido con negocio importante, desea 
conocer a caballero o señora con capital para amplia-
ción del mismo, con toda garantía. Dirigir correspon-
dencias al A P A U T A I K ) D E C O R R E O S 390. 
p a r a 
U s m M 
m o t r i z m á s 
wm 
Diario popular de Colonia y hoja comcrcinl 
E l mayor p e r i ó d i c o del partido del 
Centro. E l partido b u r g u é s m á s im-
portante. Hoja comercial importan-
t í s i m a . Anunciador de pr imer orden, 
e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
Para el extranjero se publica s e m á n i d -
mente con e l nombre de 
(Porvenir a l e m á n ) 
Se publica solaiucutc cu a l c ináu 
Precios de s u s c r i p c i ó n para España , 20 i)tas. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobro oí l l l i lu 
M A K Z E L L E N S T B A S S E , 37-13 
Grandes existencias en Madrid 
P í d a n s e o f e r t a s y r e f e r e n c i a s . 
Madrid 
Mariana Pineda, 5 
C A J A S 5 & V Í S I B L E S 
Empotrada la C a j a en la 
pared, ésta, queda lisa y 
íiin salientes. L a caja c-e 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. As i quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muebos tama- f! 
ños . Precios m ó d i c o s . 
Pedid catáloo;o á 
S E R V I C I O S D I F I E : O T O Q 
. L I N E A A C U B A - M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el d ía 16, de íSantander el TJ, do uijon el 
20, de Coruña el 21 para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y do Ha-
bana el 20 de cada mes para Coruña, Gijón y Santander. 
L I N E A A P U E R T O R I C O , C U B A , V E N E Z U E L A - C O L O M B I A Y P A C i r i C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 10, do Valencia el 11, ele Aiaiaga 
el 13 y de Cádiz el 15 para L a s Palmas, Santa Cruz de Tenerife, «anta Uruz de la 
Palma, Puerto Rico, Habana, L a Guayra, Puerto Cabello, CuraQao, Sabanilla, Co-
lón, y por el Canal de Panamá para Guayaquil, Callao, Moliendo,. A n c a , iquique, 
Antofagasta y Valparaíso . 
L I N E A A E I L I P I N A S Y P U E R T O S L E C H I N A Y J A P O N 
Siete expediciones al año, saliendo los buques de Coruña para Vigo, l^isooa, 
Cádiz, Cartagena, Valencia, Barcelona, Port-Said, Suez, Colombe, tíingapore, Ma-
nila, Hong-Kong, Shangbai, Nagasaki, Kobe y Yokohama. 
L I N E A A L A A R G E N T I N A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 4, de Málaga el 5 y de caü iz el 7 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, llega a Cádiz otro que sale de -bilDao 
y Santander el día ú l t i m o de cada mes; de Coruña el día í, do Villagarcla el a 
y de Vigo el 3, con pasaje y carga para la Argentina. 
L I N E A A N U E V A Y O R K , C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el d ía 25, de Valencia el 26, de Malaga 
el 28 y de Cádiz el 30 para Nueva York, Habana y Veracruz. 
L I N E A A F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 15 para Valencia, Alicante, «ja-
'diz. Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la l'alma, demás escalas 
intermedias y Fernando Póo. 
Este servicio tiene enlace cn Cádiz con otro vapor de la Compañía que admite 
carga y pasaje de los puertos del Norte y Noroeste de España para todos los de 
escala do esta línea. 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Rebajas «i familia y en pasajes de ida y ruelta.—Jfrecios convencionales poi 
camarotes «speciales.—Los . vapores tienen instalada la te legraf ía sm hilos y . apa-
ratos para señales submarinas, estando dotados de los más modernos adelantos, 
'tanto parn la seguridad de los viajeros como para BU confort y agrado.—Todos los 
vapores tienen médico y capellán. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera se mantienen a la 
(altura tradicional de la Compañía. 
Rebajas en los fletes do exportación.— La Compañía hace rebajas de 30 por 100 
en los fletes de determinados art ículos , de acuerdo con las vigentes disposiciones 
para el servicio de Comunicaciones mar í t imas . 
S E R V I C I O S COMBINADOS 
E s t a Compañía tiene establecida una red de servicios combinados para los prm-
icipales puertos, servidos por líneas regulares, que le permite admitir pasajeros 
y carga para: 
Liverpool y puertos del mar Bál t ico y mar del Norte.—Zanzíbar, Mozambique 
y Capetown, Puertos del Asia Menor, Golfo Pérsico, India, Bumlatra, Java y Co-
chinchina.—Australia y Nueva Zelandia.—lio lio. Cebú, Port-Arthur y Vladivos-
tóck.—New Orleans, Savannfth, Charleston Georgetown, Baltimore, ü'iladellia, Bos-
tón, Queboc y Montreal.—Puertos de A m é r i c a Central y Norteamérica en el .Paci-
fico, de Panamá a San Frnnrisco de California.-—Punta Arenas, Coronel y Val-
paraíso por el Estrecho dé Magallanes. 
S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S 
La sección que para estos servicios tiene establecida la Compañía se encargara 
del (rans[iortr> y exhibic ión en Ultramar de los muestrarios que le sean entrega-
dos a dicho objeto y de la colocación de los art ículos cuya venta, como ensayo, 
deseen hacer los exportadores. • • 
Jbn loj" mejoren porque ,. 
han probado ̂ erlo. n a gasolina. 
Pida m t o r m e s a lexr Par.a usos marítimos, 
jsnhe-r generales en Empana ^Pos esPecíaíes 
para pesca. 
P I C A V I A J p F 
C O R U Ñ A 
t f i 
á m e o s , ^ o m D r i l l a s , P a r a g u a s , 
a s t o n e ; ? , A r t í c u l o s d e p i e l 
Ult imos d í a s de venta por entrega del 
local . Precios excepcionales. U l t imas no-
vedades. 
a salud. Sin 
yodo ni derl 
radas de! T*-
áo n i t h j -
roidIn& 
Gomp*-
s i c I o n 
j a n e Y a , 
Desapa-
H e i ó n de )Q 
grordona 
D E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
C R U Z , 3 0 . — T E L E E O N O 2.788 M. 
S E Ñ O R 
. toda» 1M fc»-
¿I prado <fo 6 
j on t i ^ uotae fraaco 
bamtcrio PSSQÜI; pot 
S a a SefcastJAn (Gti?** 
se*}. 
Pábrica tte bicicletas 
M A T T H S . G i 
Apartado 185, B i t b e o 
l l m m Colgate, / 
tfucajvi 
O R T O P E D I C O 
MADRID 
inpsto Figoeroa 
si 3 3 Y C O Ñ A C 
C a s a fundada en el 
a ñ o 1730 
P R O P I E T A R I A 
da ÓOB tercios del pago da 
Macharan do, v i ñ e d o e l m á s renom-
brade da l a reg ión . 
DIreceltox P E D B O DOMJECQ ¥ C I A ^ Jerea de l a Frontera 
Capitán de Art i l ler ía , condecorado con 
varias cruces del Mérito Militar 
F a l l e c i ó e l d í a 2 3 d e julio, de, 1 9 2 5 
Habiendo recibido los Scmíos • Sacrameiiios 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su tío, el exce lent ís imo señor don José To-
rel ló; su t ía , doña Gabriela Enríquez; herma-
nos, doña María, don José Ignacio, don Pablo, 
don Emil iano y doña Elv ira ; hermanos políti-
cos, primos, sobrinos y demás parientes, 
R U E G A N a sus amigos le enco-
mienden a Dios. 
Todas las misas que el d ía 31 del actual se 
celebren en la parroquia de San José ; el día 1 
de agosto próximo en Santa Bárbara, y las 
gregorianas, q\ie comenzarán el día 4 de agos-
to, a las diez y media de la mañana, en San 
Manuel y San Benito, serán aplicadas por su 
eterno descanso. 
Varios señores Prelados tienen concedidas 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A. 5) 
Eoxoalf, X.«, cab.", 20 
Espoz y Mina. 20. piso 1-
o Boaianones, 16. 




S f f c d . añeje 




inio. os 16 litros. Rioja, • ^ 
clarete, 12 botellas. ^ ¿ 
V o a domicilio. B"-Sernc 
paña Vinícola, 
teo, 8, Tclélono 
Jan lí»-
18-54 »• 
